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Resumen 
 
El presente Proyecto Final de Grado tiene como finalidad un estudio comparativo a nivel 
Europeo de la accidentabilidad laboral tanto en el sector de la construcción como en el total 
de los sectores. 
 
Se trata de un estudio estadístico donde se dan a conocer las cifras de accidentabilidad 
laboral de los 28 países actuales que conforman la Unión Europea, y éstas  se analizan 
detalladamente año tras año hasta la actualidad. 
 
Los datos han sido obtenidos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más 
concretamente de las bases de datos de LABORSTA e ILOSTAT, y han sido posteriormente 
clasificados de acuerdo con las necesidades a estudiar. 
 
El propósito de este estudio es el de analizar los resultados estadísticos de los 25 primeros 
países que conformaron la UE, con el fin de averiguar si estos países verdaderamente 
tomaron un beneficio de dicha incorporación en la UE, y lograron bajar así sus cifras de 
accidentes. 
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1. Introducción 
 
Partiendo de una situación en la cual se ha llegado a tener un marco legislativo avanzado, 
se puede comprobar que el mismo ha sido poco aplicado, generando la necesidad de 
realizar una investigación de la accidentabilidad laboral en la Unión Europea. 
 
Todos los países que conforman la Unión Europea tienen una normativa en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales similar, y a pesar de llevar varios años de la entrada en 
vigor de éstas, no ha mejorado la situación, ya que aún se presentan cifras alarmantes. 
Además, en el sector de la construcción no se ha llegado a un grado de aplicación 
satisfactorio de dicha normativa. 
 
Históricamente, el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por los 
elevados índices de siniestralidad registrados, debido principalmente a la complejidad de los 
trabajos que se realizan y la especial tipología del sector, considerada desde múltiples 
puntos de vista, tales como el tamaño de las empresas, la intervención de múltiples agentes 
con intereses contrapuestos, la escasez de formación, la inestabilidad del  mercado de 
trabajo, la temporalidad y la subcontratación. Estas dos últimas tienen una especial 
incidencia debido al abuso que se hace en su utilización.  
 
Por otra parte, después de realizar la investigación de fuentes bibliográficas y determinar el 
estado actual del conocimiento de accidentabilidad laboral en la UE, detectamos que la 
investigación en este campo es muy limitada, ya que la mayoría de los artículos encontrados 
son de carácter general y no de aplicación específica al sector de la construcción.  
 
Por todas estas razones, se procede a la realización de este estudio, para dar a conocer 
realmente las cifras de cada uno de los 28 países de la UE a lo largo de los años, y para 
averiguar si realmente éstos han reducido su accidentabilidad tras su incorporación a la UE. 
 
El estudio está dividido en tres partes: la obtención de datos de la base de datos 
LABORSTA e  ILOSTAT, seguida de la  elaboración de una nueva creación de tablas de 
datos las cuales contengan el máximo número de información recopilada y revisada de cada 
país, el cálculo de estadísticas necesarias, y la comparación en base a estos datos 
recopilados de cada uno de los países que conforman la UE. 
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2. Marco teórico 
2.1. Marco Normativo 
 
Se considera importante contemplar la normativa desde los orígenes a la actualidad, 
analizando su evolución, teniendo en cuenta los cambios importantes que se han ido 
introduciendo con el tiempo y las consecuencias derivadas de los mismos. 
 
En este apartado analizamos la normativa de seguridad y salud en el trabajo teniendo en 
cuenta tanto las organizaciones de la Unión Europea como las estatales. 
 
2.1.1. Normativa estatal 
 
En España, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, el desarrollo industrial 
propició la creación de disposiciones legislativas destinadas a la protección de la salud de 
los trabajadores. La legislación española en temas de prevención de riesgos laborales está 
influida por la OIT y la Unión Europea. En las normas de procedencia y ámbito estatal hay 
que tener en cuenta el derecho al trabajo, las leyes, reglamentos y convenios colectivos y 
otros documentos de orientación técnica. 
 
La evolución de la normativa preventiva española empieza en la segunda mitad del siglo 
XIX, destacando las siguientes actuaciones.  (Mariscal, M.A.; García, S. 2002): 
 
1.  La Ley 24 de julio de 1873, que regularizaba el trabajo de los niños, permitiendo solo 
trabajar a los mayores de 10 años, con una jornada laboral de 5 a 8 horas, 
prohibiendo el trabajo nocturno, promoviendo su escolarización y asistencia médica 
en caso de sufrir accidentes. 
 
2.  El Real Decreto de 5 de diciembre de 1883, creó la comisión de reformas sociales 
con el fin de promover la mejora de la condición de las clases obreras. Como 
consecuencia del Real Decreto de 23 de abril de 1903, nació el Instituto de 
Reformas Sociales. 
 
3.  En 1892 se mencionan por primera vez en España normas higiénicas con respecto 
a los talleres, delimitando la colocación de los motores y el aislamiento de los muros. 
(González, J.J. 1997). 
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4. La Ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900, conocida como Ley Dato y 
el Reglamento para su aplicación, de 28 de julio del mismo año, constituyeron el 
paso más importante sobre seguridad y salud en España. Esta ley contemplaba la 
prevención de accidentes de trabajo como una obligación legal exigible a todos los 
patronos y estableció las bases de la actual concepción de la seguridad. 
 
5.  Los Reales Decretos del 1 y 13 de marzo de 1900 pusieron en funcionamiento la 
Junta Técnica de Accidentes de Trabajo, siendo su primera actuación la aprobación 
del catálogo de mecanismos para prevenir y evitar accidentes de trabajo (Real Orden 
de 2 de Agosto de 1900). 
 
6.  El Real Decreto de 27 de agosto de 1900 fijó los requisitos de las sociedades de 
seguros; la Real Orden de 10 de noviembre de 1900 fijó los requisitos de las 
asociaciones mutuas, que sustituyen a los patronos en sus responsabilidades 
derivadas de la Ley Dato. 
 
7.  Real Decreto de 1 de marzo de 1906, creó la Inspección del Trabajo, dependiente 
del Instituto de Reformas Sociales. 
 
8. En 1936 se fundó el Instituto de Seguridad que agrupaba a empresas y asociaciones 
socio-económicas. 
 
9. El 9 de marzo de 1938 se establece el Fuero del Trabajo. 
 
10.  La Orden Ministerial de 31 de enero de 1940, estableció el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
11.  La Orden de 20 de mayo de 1952 aprobó el Reglamento de Seguridad en la 
Construcción. 
 
12.  El Decreto del 22 de Junio de 1956, legisla sobre los de accidentes de trabajo. 
 
13.  Real Decreto de 21 de agosto de 1956, crea los servicios médicos de empresa. 
 
 
14.  El decreto de 26 de Julio de 1957 promulgó el Reglamento de trabajos prohibidos a 
mujeres y menores por peligrosos e insalubres. 
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15.  El Decreto de 1036/1959, de 10 de junio de 1959, creó los servicios médicos de 
empresa, cuyo reglamento se aprobó por orden de 21 de noviembre de 1959. 
 
16. La Orden de 9 de marzo de 1971, establece la ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
17. En 1978, con la Constitución Española, se abre un nuevo periodo, en el que se 
establece como principio rector de la política social y económica, la obligación de 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo (Art. 40.2). 
 
18. El Real Decreto 36/1978, de 16 de noviembre, modifica el texto refundido de la Ley 
de Seguridad Social de 1974, creándose el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) que se convierte en un organismo autónomo de 
ámbito estatal. 
 
19. En 1978 se publica el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social (R.D. 1995/1978). 
 
20. La Ley 8/1980, de 10 de marzo aprueba el Estatuto de los Trabajadores, objeto de 
distintas reformas que desembocan en el actual texto refundido de 1995. 
 
21. La Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social, es el 
primer intento de regulación conjunta y coherente de las infracciones cometidas en el 
llamado “orden social”. 
 
22. La Directiva Marco 89/391/CEE, mencionada anteriormente, se transpone al país con 
la entrada en vigor de la Ley 31/1995, y es entonces cuando se inicia en 
España una nueva etapa basada en la prevención de riesgos laborales. La Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, constituye un instrumento muy potente para situar el 
conjunto de la problemática que constituyen los riesgos laborales en orden a su 
prevención. Tiene por objeto “promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 
la prevención de riesgos derivados del trabajo”. 
 
23. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, desarrolla el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y lo armoniza con el contexto europeo. 
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24. El Real Decreto 1627/1997, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en construcción. 
 
25. El Real Decreto 485/ 1997, de 14 de abril, define las disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
26. El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
27. El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, especifica las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
28. La Orden Ministerial de 27 de Junio de 1997, desarrolla el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
29. El Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, modifica el Real Decreto 39/1997, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
30. El Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
31. El Real Decreto 5/2000, constituye la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social. 
 
32. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
 
33. El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en la construcción. 
 
Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) 
 
Nació como herramienta principal en la lucha contra la siniestralidad laboral, su 
promulgación el 8 de noviembre de 1995 (Ley 31/1995), responde a los siguientes motivos: 
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• El encargo constitucional contenido en el artículo 15 de la Constitución Española 
acerca del derecho a la protección de la salud, y también en el artículo 40.2 que 
encomienda a los poderes públicos “velar por la seguridad e higiene en el trabajo”. 
 
• La necesidad de una normativa unificada para superar el desorden, la dispersión y la 
obsolescencia de las normas existentes. 
 
• Los compromisos derivados de la incorporación de España a la Unión Europea, 
especialmente de la transposición al Derecho Español de la Directiva Marco 89/391, 
de 12 de junio y el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, 
ratificado en España en 1985 sobre la seguridad y la salud de los trabajadores y el 
medio ambiente. 
 
• La presencia de numerosos casos de siniestralidad y morbilidad en las empresas. 
 
 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) posee la siguiente estructura: 
 
• 8 apartados, con la exposición de motivos. 
• 7 capítulos, que contienen 54 artículos con el articulado propiamente dicho, de los 
cuales, los artículos del 46 al 52 fueron derogados por la Disposición Derogatoria 
única, 2c) del Real Decreto Legislativo 2/2000. 
 
Contenido: 
 
• Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 
• Capítulos II, IV y V: Relativos a la gestión de la prevención. 
• Capítulos III, VI y VII: Sobre garantías de seguridad y salud laboral. 
• 13 Disposiciones Adicionales. 
• 2 Disposiciones Transitorias. 
 
Las principales características de esta Ley, que se extiende al ámbito público e institucional, 
se resumen de la siguiente manera: 
 
• El objetivo de esta Ley es “promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 
la prevención de riesgos derivados del trabajo” (art. 2.1). 
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• Es una auténtica norma sobre la prevención laboral y su ámbito de aplicación es 
general, en cuanto a los riesgos contemplados y a la acción preventiva. 
 
• Es una norma reguladora de los aspectos jurídicos de la prevención y está orientada 
a la definición de derechos y deberes, principios y objetivos, instituciones, 
responsabilidades y sanciones. 
 
• Las disposiciones de carácter laboral contenidas, tanto en la Ley como en sus 
normas reglamentarias tendrán en cualquier caso el carácter de derecho necesario 
mínimo indispensable, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios 
colectivos. 
 
La Ley, entiende como riesgo laboral (art. 4.2)   ”la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo”. La probabilidad y severidad de los daños que 
puedan ocasionar los riesgos laborales son producidos por unas condiciones de trabajo 
inadecuadas y, normalmente, son el resultado de la ausencia de elementos de protección y 
medidas preventivas por lo cual establece en el artículo 15.1, los principios generales para el 
cumplimiento de ese deber de protección: 
 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• Planificar la prevención. 
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
En conclusión, de la Ley destacamos los siguientes aspectos: 
 
• Fomento de una cultura de prevención mediante su promoción en todos los niveles 
educativos. 
• Nuevo enfoque de la planificación de la prevención desde la fase de proyecto, 
mediante la evaluación de riesgos, ordenación de las medidas preventivas y el 
control de la efectividad de las mismas. 
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2.1.2. Normativa de la Unión Europea 
 
La Unión Europea, fue creada inicialmente con propósitos económicos, pero con el paso del 
tiempo y con el fin de lograr la aproximación entre los países miembros, se ponen de 
manifiesto los objetivos sociales, y sobre todo su plasmación en textos jurídicos. (Mariscal, 
M.A.; García, S. 2002). Existen tres tipos de normas emanadas de la Unión Europea: 
 
• Los reglamentos, de carácter unificador y de aplicación directa e inmediata en el área 
de soberanía de estados miembros. 
• Las directivas, dirigidas a los estados miembros para que las incorporen a su 
normativa interna, pero sin aplicación directa. 
• Las resoluciones, carentes de eficacia normativa y dirigida a regular situaciones 
concretas. 
 
A nivel general podemos nombrar la evolución de la normativa europea, partiendo de los 
tratados iniciales: 
 
• Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1951). 
• Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1957). 
• Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, o Tratado de Roma 
(1957). 
 
En relación con la seguridad industrial se tienen los siguientes documentos: 
 
• El programa general sobre seguridad industrial (1969). 
 
• Directiva 77/576/CEE, del 25 de julio de 1977, sobre señalizaciones en los lugares 
de trabajo. 
 
• Directiva 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1980, llamada Antigua 
Directiva Marco, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados 
con la exposición a agentes, químicos, físicos y biológicos, está orientada a aspectos 
técnicos con un contenido esencialmente jurídico. Se trata de una norma que 
pretende establecer las bases de la acción de los distintos estados miembros en el 
terreno de la prevención de riesgos laborales, aunque su enfoque se limita a 
determinados riesgos. 
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• El Acta Única Europea del 17 de febrero de 1986, introduce modificaciones en el 
Tratado de Roma y suprime la subordinación de las acciones sociales a la 
realización de los objetivos económicos. Dentro de este marco se aprueba el tercer 
programa de acción del 21 de diciembre de 1987 y la Directiva Marco 89/391/CEE 
que establece las directrices fundamentales que deben ser trasladadas a 
legislaciones nacionales. Constituye una norma de contenido esencialmente jurídico 
y de tono pragmático, ya que concede a los estados miembros un grado amplío de 
discrecionalidad en el desarrollo de los principios sentados. 
 
• El Tratado de Maastricht de 1992, en su artículo 117 proclama que “los estados  
miembros convienen en la necesidad de promover la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo de los trabajadores, a fin de conseguir su equiparación por la vía del 
progreso”. 
 
Tanto la antigua Directiva Marco de 1980, como la de 1989 preveían la existencia de 
directivas específicas y aunque el desarrollo específico de la Directiva 80/1107/CEE estaba 
previsto, solo se ha cubierto parcialmente, mientras que el de la Directiva Marco de 1989 ha 
sido más completo. Las materias cubiertas por dichas directivas específicas son: 
 
• Directiva 89/654/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
 
• Directiva 89/655/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de equipos de trabajo. 
 
• Directiva 89/656/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de equipos de protección individual. 
 
• Directiva 90/269/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que involucren riesgos dorso lumbares. 
 
• Directiva 90/270/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
• Directiva 90/394/CEE, sobre protección de los trabajadores contra riesgos derivados 
de agentes cancerígenos. 
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• Directiva 90/679/CEE, sobre protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos. 
 
• Directiva 91/383/CEE, por la que se completan las medidas tendentes a promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una 
relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal. 
 
• Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
las obras de construcción temporales o móviles. 
 
• Directiva 92/58/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
• Directiva 92/85/CEE, sobre aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y salud de la mujer trabajadora embarazada, que haya dado a luz o este 
en período de lactancia. 
 
• Directiva 93/103/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de 
los buques de pesca. 
 
• Directiva 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 
 
Dentro de los órganos comunitarios más importantes tenemos: 
 
• El Comité Consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el 
centro de trabajo, creado por Decisión 88/383/CEE, de 27 de junio de 1974. 
 
• La Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, creada 
por el Reglamento 1365/75/CEE, de 26 de mayo de 1975. 
 
• El Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional creado por el 
Reglamento 337/75/CEE de 10 de febrero de 1975. 
 
• El Comité Consultivo creado por Decisión 74/325/CEE, de 27 de junio cuyo fin es la 
generación de una política general común en materia de condiciones de trabajo. 
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• La Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo, creada
Reglamento 94/2062/CEE, de 18 de junio de 1994.
 
• El Comité de Normalización Europeo (CNE).
 
 
2.2. Formación de la Unión Europea
 
La Unión Europea se basa en numerosos 
llevado de 6 estados miembros originalmente a 28 en 2013, la mayoría de Estados en 
Europa. 
 
Sus orígenes se remontan al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en particular la 
fundación en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
"declaración Schumann", y a los 
Económica Europea y el de la Comunidad Europea
la Unión Europea, que se formó bajo es
 
A continuación se presentan los 28 miembros de la UE actuales
BANDERA ESCUDO NOMBRE
  
ALEMANIA
  
BÉLGICA
  
FRANCIA
  
ITALIA
  
LUXEMBURGO
  
PAISES BAJOS
  
IRLANDA
  
REINO UNIDO
 
 
DINAMARCA
  
GRECIA
  
ESPAÑA
  
PORTUGAL
  
AUSTRIA
  
FINLANDIA
  
SUECIA
  
CHIPRE
  
ESLOVAQUIA
  
ESLOVENIA
  
ESTONIA
  
HUNGRÍA
  
LETONIA
  
LITUANIA
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 por el
 
 
 
tratados y ha sido objeto de ampliaciones que han 
 en París, tras la 
Tratados de Roma, el constitutivo de la Comunidad 
. Ambos organismos son ahora parte de 
e nombre en 1993. 
 hasta Abril del 2014
 FECHA 
ACCESIÓN 
POBLACIÓN 
 25 Marzo 1957 81 305 856 
 25 Marzo 1957 10 438 353 
 25 Marzo 1957 65 630 692 
 25 Marzo 1957 61 261 254 
 25 Marzo 1957 509 074 
 25 Marzo 1957 16 730 632 
 1 Enero 1973 4 722 028 
 1 Enero 1973 63 047 162 
 1 Enero 1973 5 543 453 
 1 Enero 1981 10 767 827 
 1 Enero 1986 47 042 984 
 1 Enero 1986 10 781 459 
 1 Enero 1995 8 219 743 
 1 Enero 1995 5 262 930 
 1 Enero 1995 9 103 788 
 1 Mayo 2004 1 138 071 
 1 Mayo 2004 5 483 088 
 1 Mayo 2004 1 996 617 
 1 Mayo 2004 1 274 709 
 1 Mayo 2004 9 958 453 
 1 Mayo 2004 2 191 580 
 1 Mayo 2004 3 525 761 
                                                                    
 
: 
SUPERFÍCIE 
(Km2) 
357 022 
30 528 
643 801 
301 340 
2 586 
41 543 
70 273 
243 610 
43 094 
131 957 
505 370 
92 090 
83 871 
338 145 
450 295 
9 251 
49 035 
20 273 
45 228 
93 028 
64 589 
65 300 
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Tabla 2.1. Los 28 miembros actuales que conforman la UE.
 
Ampliación de la Unión Europ
 
A continuación se detalla la ampliación de los países que se han ido 
de los años a la Unión Europea:
 
SIGLA DETALLES
CEE-6 
(1957-1972) 
En 1958, los
del Carbón y del Acero
Alemana, Francia
constituyeron la
la Comunidad Europea 
retiró Argelia
colonial francés
CE-9 
(1973-1980) 
En 1973, se incorporaron el
(incluida Groenlandia
CE-10 
(1981-1985) 
En 1981, se incorporó
CE-12 
(1986-1993) 
En 1986 se incorporaron
en 1985 se retiró Groenlandia como consecuencia 
del referéndum de 1982
UE-12 
(1993-1994) 
Comienza a usarse formalmente, en el año
Unión Europea
la República Federal Alemana
Alemana (RDA) 
ampliación de la Unión sin que aumente el número de estados 
miembros.
  
MALTA
  
POLONIA
  
REPÚBLICA 
CHECA
  
BULGARIA
  
RUMANIA
  
CROACIA
  
 
ea 
incorporando a lo largo
 
 DE INCORPORACIONES 
 seis estados fundadores de Comunidad Europea 
 (Bélgica, República Federal 
, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos
 Comunidad Económica Europea y 
de la Energía Atómica. En 1962
 la cual era, hasta la fecha, parte del Imperio 
. 
 Reino Unido, Irlanda y Dinamarca
 y excluidas las Islas Feroe). 
 Grecia. 
 España y Portugal. Previamente, 
. 
 1993, el término 
. Antes de esto, en 1990, la unión de 
 y la República Democrática 
en una nueva RFA unificada, constituye una 
 
 1 Mayo 2004 409 836 
 1 Mayo 2004 38 415 284 
 
1 Mayo 2004 10 177 300 
 1 Enero 2007 7 037 935 
 1 Enero 2007 21 848 504 
 1 Julio 2013 4 290 612 
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MAPA 
), 
 se 
 
  
 
 
 
 
316 
312 685 
78 867 
110 879 
238 391 
56 542 
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UE-15 
(1995-2004) 
En 1995, se incorporaron
UE-25 
(2004-2006) 
El 1 de mayo de
Chipre, Eslovaquia
Lituania, Malta y
UE-27 
(2007 - 2013) 
En 2007 se incorporaron
UE-28 
(2013 –
 actualidad) 
El 1 de julio de 2013
 
Tabla 2.2. Incorporación de los diferentes países a la UE.
 
 
 
 
2.3. Siniestralidad  laboral
 
En este apartado abordamos el estudio de la siniestralidad laboral y su razón de ser, los
accidentes de trabajo. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de dos
trabajadores mueren cada año en el mundo 
accidentes relacionados con el trabajo, más de 5.000 al día, como consecuencia de los 270
millones de accidentes laborales anuales. Por todo ello, los costes econ
lesiones profesionales relacionadas con el trabajo aumentan con rapidez. Aunque es
imposible fijar un valor a la vida humana, las cifras de indemnización indican que el
las enfermedades representa cerca del cuatro por ciento del prod
 
En la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos realizados, los accidentes laborales se
mantienen en cifras obstinadamente altas. Así, según datos de Eurostat, las
accidentes más recientes demuestran que cada año
casi 5.500 personas (0,11 % del total accidentes) y tienen lugar
accidentes laborales. Esta cifra corresponde a 4089 accidentes
ejerciendo una actividad profesional. 
Además del sufrimiento humano, existe un impacto económico. El coste económico se
estima entre 185 mil y 270 mil millones de euros y dependiendo del país, los costes
variar entre el 1% y el 3% del producto nacional bruto.
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 Austria, Finlandia y Suecia. 
 2004, se incorporaron República Checa,  
, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,  
 Polonia. 
 Rumania y Bulgaria. 
 se incorporó Croacia. 
 
 
 millones de
a causa de enfermedades profesionales y 
ómicos de las
ucto interior
 
, pierden la vida en el puesto de trabajo 
 cerca de 5 millones de 
 por 100 mil personas 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 costo de 
 bruto mundial. 
 
estadísticas de 
 
 pueden 
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2.3.1. Definición y características 
 
La siniestralidad laboral es un daño que se produce en la salud, como consecuencia del 
trabajo que se realiza. Concretamente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su 
artículo 4º, considera daños derivados del trabajo a las enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con motivo o por ocasión del trabajo. Por tanto, el concepto de siniestralidad abarca 
tanto a los accidentes como a las enfermedades del trabajo. Además en España, la 
legislación reconoce a los accidentes In itinere (producidos en el camino de casa al trabajo y 
del trabajo a casa), como accidentes laborales también, algo que no es tratado de igual 
forma en otros países de la Unión Europea y que en el presente proyecto tampoco se tendrá 
en cuenta debido a la falta de datos de este tipo de accidentes. 
 
2.3.1.1. Los accidentes laborales 
 
Según la Resolución sobre estadísticas de lesiones profesionales ocasionadas por 
accidentes del trabajo, adoptada por la decimosexta Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (octubre de 1998), se definen los siguientes conceptos: 
 
Un accidente de trabajo es un hecho imprevisto y no intencionado, incluyendo los actos de 
violencia, que se deriva del trabajo o está en relación con el mismo y causa una lesión, una 
enfermedad o la muerte a uno o a más trabajadores. 
 
Una lesión profesional se define como toda lesión corporal, enfermedad o muerte causadas 
por un accidente de trabajo; la lesión profesional es, por lo tanto, distinta de la enfermedad 
profesional, que es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral. 
 
Un caso de lesión profesional es el caso de un trabajador que sufre de una lesión 
profesional causada por un accidente de trabajo.  
 
Según ILO Code of Practice, (1996), un accidente laboral se define como una ocurrencia 
que surja de o en el curso de trabajo y lo que resulta en una lesión laboral mortal o no 
mortal. 
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Por lo tanto, los accidentes laborales están divididos en: 
• Accidentes mortales (como resultado de accidentes de trabajo y siempre que la 
muerte ocurra en un espacio de un año a partir del día del accidente). 
• Accidentes no mortales (causando al menos 4 días de ausencia en el trabajo). 
 
La incapacidad laboral es la incapacidad de la víctima, a causa de una lesión profesional, 
para realizar las tareas habituales de su trabajo, correspondientes al empleo o puesto 
ocupado en el momento de sufrir el accidente. Esta incapacidad puede ser permanente o 
temporal. 
 
• Los casos de incapacidad laboral permanente son casos de lesión profesional en 
que las personas afectadas no fueron nunca más capaces de efectuar las tareas 
habituales de su trabajo, correspondientes al empleo o puesto ocupado en el 
momento de sufrir el accidente que causó la lesión profesional. 
 
• Los casos de incapacidad laboral temporal son casos de lesión profesional en que 
las personas afectadas no pudieron trabajar el día después del día del accidente, 
pero fueron capaces más adelante de efectuar las tareas habituales de su trabajo, 
correspondientes al empleo o puesto ocupado en el momento de sufrir el accidente 
que causó la lesión profesional, en un período de un año a partir del día del 
accidente. 
 
Los trabajadores comprendidos en el grupo que se considera en particular y que está 
cubierto por la fuente de estadísticas sobre lesiones profesionales se 
denominan trabajadores en el grupo de referencia. En el caso de los sistemas de 
notificación, se trata del número de trabajadores en, por ejemplo, los establecimientos o 
actividades económicas seleccionados, cubiertos por el sistema como lo establecen las 
legislaciones o regulaciones correspondientes. 
 
Las estimaciones mundiales por la OIT muestran que los problemas laborales son más 
grandes de lo que se creía. Sobre todo, las cifras de accidentes fatales y no fatales en los 
países en desarrollo eran en gran medida subestimadas. (Leigh et al., 2004). 
 
La información de accidentes de trabajo no está estandarizada en todo el mundo. 
Especialmente, los países en desarrollo no tienen información confiable sobre sus 
accidentes debido a la falta de adecuados sistemas de registro y notificación. El número de 
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accidentes es informado pero figuras todavía se utilizan como base para el trabajo de 
seguridad en el trabajo. (Hämäläinen et al., 2006). 
 
La diferencia de las tasas de accidentes entre países desarrollados y los países en 
desarrollo es notable. Mientras que muchas empresas en los países desarrollados están 
tomando la política de cero accidentes para su meta, la construcción de infraestructura y la 
industrialización en los países en desarrollo traen nuevas situaciones a la superficie. 
(Larsson, 2000). 
 
Los accidentes laborales causan costes directos e indirectos o escondidos para toda la 
sociedad. Una forma popular de demostrar esto es el modelo del iceberg. Hay muchas 
variaciones de la proporción de los costos, pero la proporción de los costos indirectos es 
generalmente mucho más grande que los costos directos. Por otro lado, se hacen estos 
cálculos económicos en los países industrializados que han establecido sistemas de 
compensación y seguridad social específicos. A menudo en los países en desarrollo un 
accidente que ocurre en el lugar de trabajo no causa costos directos. También en empresas 
de tamaño pequeño y medio no es tan grande la proporción de costes ocultos. (Andreoni, 
1986; Larsson and Betts, 1996). 
 
El sistema de primeros auxilios y cuidado de la salud es mejor en los países más 
industrializados y el umbral para usarlo es menor que en los países en desarrollo. En los 
países en desarrollo los trabajadores van a trabajar después del accidente laboral en las 
situaciones donde los trabajadores de los países desarrollados se quedan sin trabajar  por la 
enfermedad. Cada país podría mejorar sus propias estimaciones. (Hämäläinen et al., 2006). 
 
En España: 
Según el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a partir 
de 2005, la definición de accidente laboral también incluye a los trabajadores autónomos 
que previamente así lo soliciten a la Seguridad Social y abonen las cuotas sociales 
correspondientes. Por lo tanto, es necesario que se cumplan las siguientes características: 
lesión corporal, que puede ser física o psíquica; que el trabajador sea por cuenta ajena o 
esté dado de alta en la contingencia de accidente de trabajo como autónomo por cuenta 
propia; que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo. 
 
Se consideran así mismo laborales en España, a diferencia del resto de los países del 
entorno los siguientes accidentes: 
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• Accidentes que ocurren al ir o volver del trabajo, denominados accidentes in itinere. 
Es necesario para considerar in itinere un accidente laboral que se haya producido 
entre el domicilio habitual del trabajador y el puesto de trabajo. No se considerará 
accidente laboral, si se producen interrupciones en el camino para realizar actos 
ajenos al trabajo o se dirige desde el trabajo a lugares distintos del domicilio 
habitual. 
 
• Los que desempeñe el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño 
de cargos electivos de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras, así 
como los ocurridos al ir o al volver del lugar en el que se ejerciten las funciones 
propias de dichos cargos. 
 
• Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aún siendo 
distintas a las de su categoría profesional, ejecuta el trabajador en cumplimiento de 
las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento 
de la empresa. 
 
• Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el trabajo. 
 
• También se incluyen las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre y cuando se pruebe que la enfermedad tuvo por 
causa exclusiva la realización del mismo y no esté catalogada como enfermedad 
profesional; las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el 
trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del 
accidente. 
 
• Los infartos de miocardio, trombosis, hemorragias cerebrales o similares cuando se 
producen a causa o consecuencia del trabajo. 
 
No se considerará accidente de trabajo: 
• La imprudencia temeraria, aunque sí la imprudencia profesional. 
• Accidente que se produce en el puesto de trabajo cuando el accidentado está 
cometiendo un delito doloso. 
• Los infartos de miocardio, trombosis, hemorragias cerebrales o similares si no son 
producto del trabajo. 
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2.3.1.2. Las enfermedades laborales 
 
Según el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, una enfermedad laboral es 
la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que 
se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo 
de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 
 
La morbilidad y mortalidad debida a enfermedades laborales no puede ser fácilmente 
calculada. (Driscoll et al., 2005a). La razón es la falta de información fiable, y las diferencias 
entre  culturas y estructuras entre países. (Concha-Barrientos et al., 2005; Nelson et al., 
2005; Hämäläinen et al., 2006).  
 
Esta morbilidad y muertes debidas a las enfermedades laborales afectan no solo al 
trabajador y su familia, sino que también incrementa el coste para la sociedad. (Leigh et al., 
1999; Eijkemans and Takala, 2005; Nelson et al., 2005). 
 
Según el RD 1299/2006, las enfermedades laborales están divididas en 6 grupos: 
 
• Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 
• Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
• Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 
• Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y 
agentes no comprendidas en otros apartados 
• Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes 
no comprendidos en alguno de los otros apartados 
• Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos 
 
Como explican Hämäläinen et al. (2007) las enfermedades se pueden diferenciar en: 
 
• Enfermedades comunicables: son las que tienen un tiempo de incubación corto o 
periodo de latencia. 
• Enfermedades no comunicables: son las que tienen un largo periodo de latencia o 
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En varias partes del mundo, las enfermedades no comunicables están incrementando 
rápidamente, mientras las muertes ocasionadas por las enfermedades comunicables son 
más bajas (excepto en África). La gente suele morir más por razones de enfermedades 
laborales que no por enfermedades de infancia o infecciones. (Murray and Lopez, 1996). 
 
El mayor grupo de enfermedades laborales en el mundo son cánceres, enfermedades 
circulatorias, y enfermedades comunicables.   
 
Figura 2.1. Estimación global de las causas de las enfermedades laborales (Hämäläinen et al., 2007). 
 
Según citan Hämäläinen et al. (2007), las neoplasias malignas y enfermedades del sistema 
respiratorio tienen un largo periodo de latencia, por eso la mayoría de estas muertes ocurren 
en trabajadores de mayor edad. Los hombres sufren dos tercios  de estas muertes. Sobre el 
80% de las enfermedades comunicables ocurren en mujeres, particularmente en países 
desarrollados, y la mayoría de cánceres son diagnosticados en hombres.  
 
 
Figura 2.2. Número de enfermedades laborales según géneros y causas (Hämäläinen et al.2007). 
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Los factores físicos más comunes que causan las enfermedades laborales son las 
sustancias peligrosas, la radiación no ionizante, el ruido y otros factores físicos. (e.g., Zahm 
and Blair, 2003; Nelson et al., 2005; Driscoll et al., 2005b). 
 
Los factores humanos más comunes que ayudan a causar las enfermedades laborales son 
la edad, el sexo, el trabajo en turnos, exceso de trabajo, el estrés, las enfermedades 
comunicables en el trabajo, la violencia en el trabajo y el trabajo infantil incrementan las 
enfermedades laborales. (Eijkemans and Takala, 2005; Nakata et al., 2006). 
Existen otros factores como la consumición de drogas o alcohol en el trabajo. (Kalia, 2002; 
Drug and alcohol abuse, 2003). 
 
Sin embargo, factores de estrés relacionados con el trabajo cada vez más pueden causar 
trastornos psicosociales y otros resultados posibles, incluyendo: burnout, abuso de alcohol, 
los síntomas físicos inexplicables, absentismo, fatiga crónica y accidentes, síndrome del 
edificio enfermo y lesiones por esfuerzo repetitivo. (Hotopf and Wessely, 1997). 
 
El estrés derivado del trabajo incrementa el absentismo, violencia, accidentes 
ocupacionales, abuso de alcohol y sustancias, conflictos, etc en el lugar de trabajo. (Kalia, 
2002). 
 
Las enfermedades laborales con largo periodo de latencia están creciendo, y la proporción 
de los tradicionales accidentes de trabajo está decreciendo en más países desarrollados, 
donde los trabajadores trabajan y viven por más tiempo. (Punnett et al., 2005; Driscoll et al., 
2005a). 
 
La distribución de las causas en todas las regiones sigue el mismo patrón. Mientras que los 
procesos de producción son en gran medida el mismo en todas las regiones, pueden 
identificarse algunas diferencias notables, en particular en la estimación de los niveles de 
exposición (Hämäläinen et al., 2007):  
 
1.  Muchos procesos de producción son considerablemente más intensivos en mano de 
obra en los países en desarrollo que en los países industrializados: esto tiende a 
aumentar el número de trabajadores expuestos. 
 
2. Temperaturas y otras condiciones climáticas son generalmente más exigentes en los 
países en desarrollo, en particular en las regiones tropicales. Sin embargo, se abre 
espacio de producción, paredes faltantes o limitadas y mejor ventilación natural en 
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las instalaciones de producción son más comunes en países más cálidos y de bajos 
ingresos. 
 
3. Conocimiento y conciencia de los peligros y, en consecuencia, los niveles de 
prevención son significativamente más bajos en países de bajos ingresos. 
 
4. Menos sofisticada maquinaria y equipo con niveles más bajos de energía se utilizan 
en los países en desarrollo. 
 
 
5. Algunos minerales y compuestos químicos han sido usados menos en países en vías 
de desarrollo en el pasado (como el amianto y de productos químicos industriales). 
Mientras que el patrón está cambiando, otros como los pesticidas se utilizan más y 
sin medidas de control adecuadas. 
 
6. Países industrializados son más propensos a tener 24 horas de producción y 
servicios; Esto aumenta el trabajo por turnos y trabajo nocturno en áreas de altos 
ingresos. 
 
7. Enfermedades comunicables en el trabajo (malaria, hepatitis viral y las infecciones 
bacterianas, etc. ) son considerablemente más frecuentes en países de ingresos 
bajos que en las economías de ingreso mediano y alto. 
 
8. Debido a la menor esperanza de vida media en los países en desarrollo, las 
enfermedades que tienen un prolongado período de latencia y aparecen más 
adelante en la vida laboral o después de la jubilación, como los cánceres 
relacionados con el trabajo y enfermedades del aparato circulatorio, no siempre 
tienen suficiente tiempo para desarrollarse. 
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3. Objetivos 
 
3.1. Objeto 
 
Considerando lo expuesto anteriormente, el objeto de esta investigación es “La comparación 
de la accidentabilidad laboral entre los países Europeos”. Lo determinaremos mediante una 
obtención de datos de la base de datos LABORSTA e  ILOSTAT, seguida de la elaboración 
de una nueva creación de tablas de datos las cuales contengan el máximo número de 
información recopilada y revisada, el cálculo de estadísticas, y la comparación de estos 
datos recopilados de cada uno de los países que conforman la UE. 
 
3.2. Alcance de la investigación 
 
El presente trabajo, define su alcance teniendo en cuenta la siguiente estructura aplicada 
tanto al sector de la construcción como al total de sectores: 
 
• Recopilación de datos de accidentabilidad laboral en la UE. 
• Determinación de una tabla con el mayor nº de datos  de siniestralidad en Europa a 
lo largo de los años. 
• Análisis, estudio y comparación de los diferentes valores de cada país. 
 
3.3. Objetivos 
 
En función del objeto planteado, los objetivos fundamentales son tres, y se detallan a 
continuación: 
 
• Conocer el mayor número de datos a lo largo de los años de los diferentes países de 
la Unión Europea. 
• Comparar datos de accidentabilidad entre los diferentes países de la Unión Europea. 
• Analizar si tras la incorporación de estos países a la Unión Europea se produce una 
reducción de accidentabilidad en cada uno de ellos. 
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4. Metodología empleada 
 
4.1. Estructura del análisis 
 
El estudio estadístico queda estructurado de la siguiente manera: 
 
• Obtención de datos, de la base de Datos de LABORSTA e ILOSTAT. 
 
• Elaboración de un nuevo modelo tabla, a partir de los datos obtenidos anteriormente, 
con el mayor número de datos de accidentabilidad a lo largo de los años de cada uno 
de los 28 constituyentes de la UE.  
 
• Análisis comparativo de la accidentabilidad  y de los índices de duración media de 
las bajas producidas por los accidentes  de los diferentes 25 primeros países 
agregados a la Unión Europea (hasta Abril del 2014). 
 
 
4.2. Obtención de datos 
 
Los datos de accidentabilidad laboral han sido extraídos de la base de datos de LABORSTA, 
e ILOSTAT (nueva base de datos que incluye nuevos datos a partir del 2009, y mantiene los 
datos de los anteriores años de LABORSTA). 
 
4.3. Conversión de los datos 
 
Puesto que el formato que facilita LABORSTA e ILOSTAT no es el adecuado para este 
estudio, se ha decidido crear un nuevo modelo de tabla/base de datos a partir de la 
recopilación de datos anteriores.  
 
Esta nueva base de datos será formada a partir de la recopilación de los datos de 
LABORSTA e ILOSTAT, pero clasificada según los aspectos que nos interesan para este 
proyecto. 
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4.4. Clasificaciones  
 
A continuación se muestran las clasificaciones que se dan según LABORSTA e ILOSTAT, y 
las que han sido escogidas únicamente para este estudio, para la creación de la nueva tabla 
de datos. 
 
Cabe destacar que hay varias clasificaciones dentro de la base de datos de LABORSTA e  
ILOSTAT, y dentro de estas clasificaciones hay diferentes revisiones. 
 
Clasificaciones de datos según su:  
 
• Actividad económica 
o Categorías agregadas de actividad económica (1958). 
o Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, Revisión 2 (CIIU Rev. 2, 1968). 
o Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, Revisión 3.1 (CIIU Rev. 3.1, 1990). 
o Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, Revisión 4 (CIIU Rev. 4, 2008). 
• Categoría de desempleado 
• Cobertura geográfica 
• Duración del desempleo 
• Edad 
• Educación 
• Lesiones profesionales 
o Total 
o Lesiones mortales 
o Lesiones no mortales  
• Ocupación 
• Sector Industrial 
• Sexo 
o Total 
o Hombres 
o Mujeres 
• Situación en el empleo 
• Tramos de horas 
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En nuestro caso hemos empleado en este estudio la siguiente clasificación: 
 
- Actividad Económica: Hemos utilizado la “Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas, Revisión 3.1.” (CIIU-Rev.3.1 1990) 
para la obtención de datos des del origen de los tiempos hasta el 2008 y  la (CIIU-
Rev.4 2008) para la obtención de datos a partir del 2009 hasta la actualidad. 
 
- Lesiones profesionales: divididas en mortales y no mortales. 
 
- Sexo: hemos trabajado con el total de los sexos. 
 
A su vez la CIIU Rev. 3.1. se clasifica en las siguientes actividades económicas: 
 
TOTAL. Total 
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
B. Pesca 
C. Explotación de minas y canteras 
D. Industrias manufactureras 
E. Suministro de electricidad, gas y agua 
F. Construcción 
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
H. Hoteles y restaurantes 
I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
J. Intermediación financiera 
K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
L. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 
M. Enseñanza 
N. Servicios sociales y de salud 
O. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
P. Hogares privados con servicio doméstico 
Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales 
X. No clasificados en otra parte 
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De la CIIU Rev. 3.1.  nos hemos centrado sólo en los apartados: 
 
- F. Construcción  
- TOTAL de sectores. 
 
De la misma forma la CIIU Rev. 4. se clasifica en las siguientes  actividades económicas: 
 
TOTAL. Total 
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
B. Explotación de minas y canteras 
C. Industrias manufactureras 
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 
F. Construcción 
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 
H. Transporte y almacenamiento 
I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 
J. Información y comunicaciones 
K. Actividades financieras y de seguros 
L. Actividades inmobiliarias 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 
P. Enseñanza 
Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 
S. Otras actividades de servicios 
T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 
U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 
X. No clasificados en otra parte 
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De la CIIU Rev. 4.  nos hemos centrado sólo en los apartados: 
 
 -F. Construcción 
-TOTAL de sectores. 
 
Clasificaciones de países de la UE: 
 
Se utilizan los 28 países para la obtención de datos estadísticos y conocimiento de los 
mismos, pero para el estudio comparativo se analizan y comparan sólo los 25 primeros 
países que conformaron la UE. 
 
Por lo tanto, para la realización de la comparativa de accidentabilidad, los 25 primeros 
países quedan clasificados de la siguiente manera: 
 
- Pertenecientes: 15 primeros países incorporados en la UE (Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, 
Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia, incorporados antes del 
2004). 
 
- No pertenecientes:  
o 10 países: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y República Checa (incorporados en 2004, 1 
Mayo). 
 
- Países excluidos de la comparativa de accidentabilidad: 
o 2 países: Bulgaria y Rumanía (incorporados en 2007, 1 Enero). 
o Último país incorporado: Croacia (incorporados en 2013, 1 Julio). 
 
 
 
4.5. Estadísticas para la comparativa de accidentabilidad 
 
Nº accidentes  
El número en valor absoluto de la cantidad de accidentes. 
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 Índice de accidentabilidad 
La tasa o el índice de incidencia se calcula dividiendo el número de nuevos casos de lesión 
profesional durante el año calendario entre el número total de trabajadores en el grupo de 
referencia durante el año durante el período de referencia. 
 
Días perdidos 
Los días perdidos como consecuencia de una incapacidad laboral temporal abarcan el 
número de días calendario durante los que las personas temporalmente incapacitadas no 
pudieron trabajar, excluyendo el día del accidente, y hasta un máximo de un año. No se 
incluyen las ausencias temporales del trabajo de menos de un día con motivo de tratamiento 
médico. 
 
Índice de duración media 
Para la obtención del índice de duración media de las bajas por accidentes, se ha calculado 
dividiendo el número de días perdidos entre el número de accidentes no mortales. 
 
ó	 
 =
Nº	de	jornadas	perdidas
Nº	de	accidentes	(no	mortales)
 
 
 
4.6. Fuentes de información 
 
Los datos que ofrece LABORSTA son obtenidos por diversas fuentes, en este estudio no he 
recogido en particular de una fuente sino que han sido de varios, puesto que en unas 
fuentes disponían de información y en otras no, de tal forma que se complementan y se 
obtiene así una cronología completa de los datos de accidentabilidad. 
 
Las fuentes de las que LABORSTA e  ILOSTAT obtienen los datos son: 
 
• Censo de población 
• Encuesta de la fuerza de trabajo (EFT) 
• Encuesta sobre ingresos/gastos de los hogares 
• Encuesta de trabajo infantil 
• Otras encuestas de hogares 
• Censos económicos y de establecimientos (CE) 
• Encuesta de establecimientos relacionada con el trabajo (EERT) 
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• Otro tipo de encuesta relacionada de establecimiento 
• Estimaciones oficiales 
• Registros de seguros (RS) 
• Registros de oficinas de colocación 
• Convenios colectivos 
• Registros de inspección del trabajo (RIT) 
• Registros de organizaciones de empleadores (ROE) 
• Registros de organizaciones de trabajadores (ROT) 
• Registros de población (RP) 
• Registros de establecimientos o negocios (REN) 
• Otros registros administrativos y fuentes relacionadas 
• Encuestas de precios al consumo 
• Cuentas nacionales 
• Otras fuentes oficiales (FO) 
 
4.7. Falta de datos 
 
En algunos casos hay países que no disponen de datos en algún año o incluso no disponen 
de ningún dato a lo largo de todos los años, ya que  LABORSTA o ILOSTAT no disponen de 
ellos por algún motivo,  es por ello que en las tablas se mostraran estos países con un vacío 
que será justificado en el correspondiente apartado donde se encuentre. 
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5. Análisis de resultados obtenidos 
 
5.1. Aclaraciones 
 
En general, los datos sobre lesiones profesionales provienen de sistemas de notificación 
obligatoria de los accidentes del trabajo (por ejemplo, una inspección del trabajo) o de los 
regímenes de indemnización de accidentes del trabajo, si bien en algunos pocos países 
también sirven de fuente las encuestas a organizaciones. En principio, el tipo de fuente 
determina si las estadísticas se refieren a lesiones declaradas o indemnizadas. 
 
La información que facilita OIT ha de utilizarse cuidadosamente, sobre todo al efectuar 
comparaciones internacionales. Las fuentes, procedimientos de notificación y alcance de los 
datos pueden variar de un país a otro. Así, por ejemplo, su alcance puede limitarse a ciertos 
grupos de trabajadores (empleados, personas aseguradas, trabajadores de tiempo 
completo, etc.), a ciertas ramas de actividad económica, a establecimientos que emplean 
más de un cierto número de personas, a las lesiones que provoquen una incapacidad 
temporal para trabajar mayor de un cierto número de días, etc. 
 
Además, el número de personas expuestas a riesgos de lesiones profesionales varía según 
los países, la actividad económica y los períodos, debido a las diferencias de tamaño y 
composición del empleo y su evolución. En cierta medida, estos aspectos se toman en 
cuenta utilizando medidas comparativas, como tasas de incidencia o de frecuencia, en las 
cuales el número de personas lesionadas está en relación con el número total de personas 
expuestas al riesgo o al total de horas por ellas trabajadas. 
 
Un aumento o una disminución del número de lesiones profesionales ocurridas durante un 
período puede reflejar no sólo la modificación de las condiciones o el medio ambiente de 
trabajo sino también la de los procedimientos de notificación o del alcance o de las leyes y 
reglamentos que rigen la notificación o indemnización de las lesiones profesionales en el 
país de que se trata. 
 
En el presente proyecto se han obtenido los datos de accidentalidad de los 28 países 
actuales que conforman la Unión Europea, pero sólo los 25 primeros incorporados han sido 
objeto de análisis. 
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5.2. Datos de accidentes profesionales en la UE 
 
A continuación se procede a exponer las tablas  de datos estadísticos realizadas según los 
datos obtenidos de la base de datos LABORSTA e ILOSTAT. 
Estos datos estadísticos están clasificados según lo especificado en la metodología 
empleada que se encuentra en el apartado 5 del presente proyecto, y contienen la mayor 
información de cifras de accidentes y otros factores estadísticos importantes como son los 
días perdidos y los índices de duración media de las bajas ocasionadas por los accidentes 
de los diferentes miembros que conforman la UE. 
 
 
5.2.1. Nº de accidentes con días perdidos de 
trabajadores asegurados en la UE 
 
Personas lesionadas, por actividad económica. 
Hace referencia al número total de personas lesionadas, de personas lesionadas que han 
perdido días de trabajo y de personas fallecidas como consecuencia de las lesiones 
causadas por accidentes del trabajo. 
 
5.2.1.1. Nº de accidentes mortales en sector construcción 
         Véase Tabla 1 del Anexo I. 
 
 
5.2.1.2. Nº de accidentes no mortales en sector construcción 
         Véase Tabla 2 del Anexo I. 
 
5.2.1.3. Nº de accidentes mortales en total de sectores 
         Véase Tabla 3 del Anexo I. 
 
5.2.1.4. Nº de accidentes no mortales en total de sectores 
         Véase Tabla 4 del Anexo I. 
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5.2.2. Índices de accidentabilidad 
 
Hace referencia  a las  tasas de incidencia o frecuencia de lesiones profesionales mortales, 
y no mortales, expresadas más comúnmente como tasas sobre 100.000 trabajadores o 
1.000.000 trabajadores. 
 
5.2.2.1. Índices de accidentabilidad mortal en sector 
construcción.  
            Véase Tabla 5 del Anexo I. 
 
5.2.2.2. Índices de accidentabilidad no mortal en sector 
construcción.  
            Véase Tabla 6 del Anexo I. 
 
5.2.2.3. Índices de accidentabilidad mortal en total de 
sectores.  
             Véase Tabla 7 del Anexo I. 
 
5.2.2.4. Índices de accidentabilidad no mortal en total de 
sectores.  
            Véase Tabla 8 del Anexo I. 
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5.2.3. Días perdidos  
 
Hace referencia al número total de días de trabajo perdidos como consecuencia de 
accidentes de trabajo no mortales, generalmente por las víctimas temporalmente 
incapacitadas para trabajar. El período de trabajo perdido por causa de lesiones 
profesionales es, por lo general, el número de días de ausencia del trabajo contados a partir 
del día siguiente al accidente, en términos de días civiles o laborables. 
 
 
5.2.3.1. Días perdidos en sector construcción.  
           Véase Tabla 9 del Anexo I. 
 
 
5.2.3.2. Días perdidos en total de sectores.  
           Véase Tabla 10 del Anexo I. 
 
 
 
 
5.2.4. Índices de duración media 
 
Hace referencia al número de días perdidos respecto al número de accidentes no mortales 
producidos. 
 
5.2.4.1. Índice de duración media en sector construcción 
           Véase Tabla 11 del Anexo I. 
 
5.2.4.2. Índice de duración media en total de sectores 
          Véase Tabla 12 del Anexo I. 
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5.3. Comparativa de accidentabilidad UE15/UE25-15 
 
En este apartado se realiza una comparativa de las medias de accidentabilidad  entre los 25 
primeros países incorporados a la UE, dividiéndolos así los 15 primeros países incorporados 
(UE15) de los 10 últimos incorporados (UE25-15).  
 
El estudio se realiza partiendo de los índices de accidentabilidad del apartado 5.2.2 y se 
analizan las cifras de accidentabilidad antes y después del año de incorporación (2004) de 
los últimos 10 países incorporados a la UE.  
 
 
5.3.1. Comparativa de accidentabilidad mortal en sector 
construcción  
 
 
Figura 5.1. Comparativa de medias de los índices de accidentabilidad mortal en sector construcción. 
 
Se puede observar en la Figura 5.1 como la media  de los índices de accidentabilidad mortal 
en el sector de la construcción de la Unión Europea de los 15 iniciales países en los 9 
primeros años (desde 1995 hasta 1993) toman valores mucho más elevados que la media 
de los 10 últimos. Sin embargo, por más accidentes que tenga la UE de los 15 durante este 
periodo de los 9 primeros años se produce una reducción de mortalidad muy notable, pues 
si bien se observa la gráfica hasta el año 1993 la curva es decreciente, en cambio no 
sucede lo mismo en la curva de los últimos países incorporados; si bien es cierto que la 
1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
MEDIA UE15 35,5 34,1 31 24,4 23 15,3 15,5 16,8 15,1 15,8 14,0 13,1 13,3 12,3 10,7 12,8 12,8 10,9 9,96 10,1 8,28 5,50 6,03 5,63 6,63
MEDIA  UE25-15 18 15 16 12 10 16 15 14 13,1 17,8 18,1 17,0 18,0 16,7 15,6 17,6 20,3 21,4 23,8 25,5 19,5 20,6 20,3 13,5 14,8 14,9 9,93 13,9
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curva  de éstos en los 9 primeros años es decreciente en su mayoría, pero no en su 
totalidad de tramo. 
 
La media de la Unión Europea de los 10 últimos países incorporados queda así entonces 
mayoritariamente (durante 19 años) por encima de la media de los 15 primeros países 
incorporados. 
 
Es curioso el fenómeno que se puede apreciar entre los años 1994 y 1999, un paralelismo 
de curvas y una convergencia muy clara. 
 
No sólo es decreciente la curva de la media de accidentes mortales de la UE15 en sus 
primeros años, sino que también lo es en la mayoría de su gráfica, mientras que en la UE25-
15 tiende a ser  creciente y empieza a converger a partir del año 2004 (año en el que se 
incorporan estos 10 países nuevos a la UE). 
 
Entre los años 1999 y 2004 la gráfica de los últimos países incorporados es totalmente 
creciente en ese tramo. En el año 2004 es cuando se da el dato de la media máxima de la 
UE25-15 que es de 25,5, año en el que se incorporaron los 10 últimos países, y 
casualmente en el siguiente año 2005 se produce una caída en picado de mortalidad, de 
hecho, se producen tres grandes caídas: la primera y mencionada anteriormente entre los 
años 2004-2005, la segunda entre 2007-2008, y la tercera entre 2010-2011. 
Por otra parte, en el caso de la UE15 la media máxima es de 35,5 en el año 1988 (primer 
año de toma de datos). 
 
El descenso repentino de la UE15 en el año 1993 es debido a que en este año es cuando se 
hace la primera toma de datos de los países de Bélgica (14,4), Dinamarca (6), Finlandia(11) 
y Suecia(5,9) que aportan valores muy bajos respecto a los anteriores países (Francia(22,3), 
Italia(25), España(29) y Reino Unido(8,9)). 
 
Alemania, Grecia y los Países Bajos no han sido incluidos a la hora de realizar la media, ya 
que no disponen de datos en LABORSTA ni ILOSTAT, en las tasas de accidentes mortales 
en el sector de la construcción. 
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Figura 5.2. Comparativa de Índices de accidentabilidad mortal en sector construcción UE15. 
 
Países como España, Italia, y  Francia son los que empezaron con más accidentes mortales 
en el sector de la construcción.  Sin embargo, a pesar de ser los países con más cifras de 
accidentes, son los países con mayor reducción de los mismos a lo largo de los años, pues 
si bien se observa en la Figura 5.2 la pendiente de las curvas  de éstos  desciende mucho 
más que cualquiera de los demás países.   
 
España es el país que alcanza el mayor número de accidentabilidad mortal en el sector de la 
construcción  respecto a todos los países. 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALEMANIA
AUSTRIA 20,9 15,5 18,4 17 15,6 18,6 12,9 15 14,3 13,2 16,6 17,1 12,5 11,7 5,3 11,3
BÉLGICA 14,4 18,2 19,4 20,5 3,4 14,9
DINAMARCA 6 10 11 8 8 9 6 8 5
ESPAÑA 35,5 34,1 33,9 31,3 28 29 30,8 31,4 29,9 31,3 27,4 25,6 22,9 19,7 17 16,4 13,5 14 12,1 11 10,6 9 8,5 8,6 6,6
FINLANDIA 11 8,9 13,4 6,5 13,4 9,8 7,5 7,5 9,3 4,2 12,7 8,5 9,8 7,3 5,9 4,5 4,6
FRANCIA 28,1 24,2 24 22,3 18,6 16,6 19 16,7 15,9 13,8 7,8 10,2 12 6
GRECIA
IRLANDA 12,8 15,7 16,1 15,5 12,6 10,8 11 8 6,6 8,3 4,3 5 5,6
ITALIA 34 32 25 26 25 23 23 24 22 20 18 15 17 14 14 15 11 10
LUXEMBURGO 6,5 19 6,4
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL 33,6 18,9 17,2 23,7 17,6 19,4 20,1 20 15 18
REINO UNIDO 8,4 7,8 8,9 6,8 8 7,4 5,7 4,4 5,7 6,4 5,3 5,1 4,4 4,9 3,7 4,5
SUECIA 5,9 7,7 6,7 5,5 5,8 4,6 3,7 9,1 5,1 5 4,2 2,5 4,4 4,1 5,6 5,8 3 5 3 2
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De una forma no tan notable reducen sus accidentes Portugal, Austria, Finlandia e Irlanda, 
los cuales son más irregulares, pues si bien se observa no mantienen curvas constantes 
decrecientes. 
 
Casos más excepcionales se dan en Bélgica y Luxemburgo, los cuales son países con muy 
pocos datos obtenidos a lo largo de los años, y además estos datos son muy irregulares. 
Tienen cifras muy elevadas pero también muy bajas, dando a lugar a unos picos en sus 
gráficas.  
 
Se puede observar como la mayoría de los países han tendido a disminuir la mortalidad a lo 
largo de los años y homogeneizarse poco a poco. 
 
Reino Unido, Dinamarca y Suecia son los países con menor accidentabilidad, y a su vez los 
países más estables, en los que sus curvas tienden a ser más horizontales y más próximos 
al objetivo de 0 accidentes. 
 
Alemania, Grecia y los Países Bajos no están incluidos al no disponer de datos en las tasas 
de accidentes mortales en el sector de construcción. 
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Figura 5.3. Comparativa de Índices de accidentabilidad mortal en sector construcción de la UE 25-UE15. 
 
Malta alcanza la mayor mortalidad en el año 2004 con diferencia, se trata de un caso 
excepcional, pues los índices  de accidentabilidad mortal de Malta siempre oscilaban entre 
los 7 mínimos y 35 máximos, pero en los años 2003 y 2004 toma valores altísimos.  
 
Países como Lituania, y República Checa empiezan con pocos accidentes al inicio y 
alrededor del año 2004 como puede observarse en la Figura 5.3, ascienden el número de 
accidentes y después vuelven a reducir los mismos. 
1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
CHIPRE 25 4 21 21 30 12 14,6 2,8 6,1
ESLOVAQUIA 18 15 16 12 10 16 15 14 12 24 20 23 11 20 14 11 22 12 17 6 20 15 23 16
ESLOVENIA 17,7 8,8 9,8 12,8 17,6 11,3 24,2 9,6 10,8 14,1 19,7 7,9
ESTONIA 23 18 30 27,1 10 9,4 15,3 23,1 9,3 10,7 2,1 9,6 6,2 7,4 8,6 8,4
HUNGRÍA 15,4 13,4 14,7 16,4 17 18,6 22,4 11,7 18,1 11,7 17,8 12,4 10,9 13,6 13,1 30,3 26,3
LETONIA 20 23 20,8 24,6 13,8 24,6
LITUANIA 23,1 15,3 19,2 15,3 27,3 24,2 39,7 36 30,9 43,1 40,6 31,8 22,1 19,9 12,7 8,1 19,1 21,7
MALTA 9 25,2 71,3 87,4 24,4 35 33,7 7,4 16,2 25,2
POLONIA 14,2 14,2 13,6 13 19,5 14,3 17 14,7 13,6 13,6 15,4 17,5 17,2 12,7 14,8 13,4 13
REPÚBLICA CHECA 17,6 15,8 18 12,6 14,9 13,8 26,7 32,4 30,2 33,7 24,1 22,5 29,3 36,1 15,3 7,6 8,6
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El resto de países son irregulares, exceptuando a Polonia, la cual se mantiene más estable. 
 
Antes de 2004: 
Previamente a la incorporación de estos 10 países en la Unión Europea (2004), se puede 
observar en la Figura 5.3 como la mayoría de las curvas de los países tendían a estar un 
poco más dispersas entre sí, y como las curvas de los países con más accidentes tendían a 
ser mayormente  crecientes. 
 
Después de 2004:  
A partir de la incorporación en la Unión Europea (2004), se puede ver como la mayoría de 
estos 10 países bajan su mortalidad, formando así unas curvas más homogéneas y 
convergiendo notablemente.  Los países con mayor accidentabilidad reducen a partir de 
este año la misma. 
 
5.3.2. Comparativa de accidentabilidad no mortal en 
sector construcción. 
 
Figura 5.4. Comparativa de medias de los índices de accidentabilidad no mortal en sector construcción. 
 
La media de la accidentabilidad en el sector de la construcción de los 15 países iniciales 
está muy por encima de la de los 10 últimos incorporados,  pero partir del año 2009 se 
aprecia una harmonía de valores entre las 2 curvas de los primeros 15 países y los 10 
últimos incorporados a la UE, las curvas de ambos tienden a unirse. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MEDIA UE15 13420 9993 9411, 6849, 10728 6881, 8471, 8323, 7021, 7413, 6570, 6448, 6794, 5403, 7147 6029, 5923, 6166, 4181 2575 2566 3692 3294,
MEDIA  UE25-15 2335 2634 3046 2681 2506, 1750 2174, 2721, 2809 2736, 2777 2921, 2516 2532, 2572, 2376, 2364 2194, 1585, 1708 1823 2329 2059
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Puede observarse  en la Figura 5.4 como las cifras de los últimos países incorporados 
tienden a ser más estables y parecidas (exceptuando en el año 1995 que es cuando  se 
recogen por primera vez datos de Lituania y Estonia, y como consecuencia de ser países 
con muy baja accidentabilidad, hacen bajar en picado la curva ) , mientras que en los 
primeros países incorporados estas cifras son más irregulares. 
 
La media de la UE15 es decreciente en la mayoría de su curva, mientras que en la UE25-15 
es creciente. 
 
En el año 1990, primer año de recogida de datos en España y Finlandia, es cuando se da la 
media máxima de la UE15 que es de 13420. 
 
2 años después, en 1992 se da la media máxima en UE25-15 que es de 3046. 
 
En la media de los 15 primeros países, se aprecia una subida repentina considerable en el 
año 1994, debido al elevado dato de Dinamarca en el 1994 (29968).  
 
Alemania, Grecia, los Países Bajos y Polonia no están incluidos al no disponer de datos en 
las tasas de accidentes no mortales en el sector de construcción. 
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Figura 5.5. Comparativa de índices de accidentabilidad no mortal en sector construcción de la UE15. 
 
Se puede observar en la Figura 5.5  como Dinamarca en 1994 toma un valor elevadísimo 
(29968) haciendo que sea el máximo valor de accidentabilidad de todos los países. Es un 
dato extraño analizando las cifras de Dinamarca a lo largo de los años, puesto que tienden a 
ser bajas las cifras. Podría tratarse de un error de introducción manual en la base de datos 
de LABORSTA/ILOSTAT. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALEMANIA
AUSTRIA 9282 9235 9570 8647 9330 5985 5823
BÉLGICA 7778 52,2 49,6 49,2 44,5
DINAMARCA 2620 29968 2960 2871 2947 2913 3014 2785 2319
ESPAÑA 13816 13639 12095 12864 13504 15131 15841 17149 17462 18769 18747 18287 17275 15267 13866 13471 12886 12575 10824 8961,9 8526,2 7714,6 6277,4
FINLANDIA 7797 8143 7701 7401 7752 8283 8169 8417 8580 8450 7833 7704 8276 8105 7685 5411,5 5728
FRANCIA 13024 13226 13091 12381 11904 11701 11397 11259 10809 10677 9115,1 8828,9 8751,7 52,2 50 48,7
GRECIA
IRLANDA 26,7 22,7 22,5 20,2 21,2 13,6 30,2
ITALIA 11329 10954 8962 8610 7957 7579 7201 7010 6968 6504 5828 5610 5337 5263 4983 4656 4246 3825
LUXEMBURGO 17871 58,3
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL 19890 17649 8833 6863 7494 6794 6959 7455 7022 7171 6284
REINO UNIDO 1777 1508 1342 1335 1234 1344 1335 1251 1296 1189 1134 1122 994 968 926 868
SUECIA 1978 1636 1486 1452 1295 1425 1581 1490 1499 1518 1408 1259 1212 1208 1126 998 962 1013 1021 1033
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De hecho Dinamarca (exceptuando en el año 1994) junto con los Países Bajos, Irlanda,  
Reino Unido y Suecia son los países con menor accidentabilidad en el sector de la 
construcción, siendo así más estables y manteniendo unas curvas más horizontales. 
 
Por otro lado, España y Francia son los que sufren más accidentes. Francia a diferencia de 
España reduce el número des del inicio, año tras año; en cambio en España empieza a 
verse esta reducción de accidentes a partir del año 1999. Es en el año 2008 cuando Francia 
baja radicalmente su índice de accidentabilidad. 
 
Países como Austria, Portugal, Finlandia e Italia son un caso intermedio, no tienen ni la 
mayor ni la menos accidentabilidad, pero reducen desde el inicio y constantemente el 
número de accidentes. 
 
El caso de Luxemburgo, es diferente, al tener sólo dos datos de accidentabilidad, hace de su 
análisis una dificultad, no aportando ningún aspecto significativo. 
 
Alemania, Grecia y los Países Bajos no están incluidos al no disponer de datos en las tasas 
de accidentes no mortales en el sector de construcción. 
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Figura 5.6. Comparativa de índices de accidentabilidad no mortal en sector construcción de la UE 25-UE15. 
 
Eslovenia es el país con mayor cifra de accidentes no mortales en el sector de la 
construcción, empieza aumentando las cifras hasta el año 2004 como se puede apreciar en 
la Figura 5.6 y a partir de este año reduce radicalmente el número de accidentes. 
 
Malta y la República Checa le siguen a Eslovenia con el mayor número de accidentes. 
En el caso de Malta, no se empieza a dar la reducción hasta el año 2006, y en el caso de la 
República Checa esta reducción ya se daba desde casi sus inicios. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHIPRE 1967 2063 2046 1977 1804 1676 1884 1159 995,4
ESLOVAQUIA 2335 2634 3046 2681 2360 2415 2700 2681 2524 2163 2267 2197 2218 2049 1760 1638 1568 1073 987
ESLOVENIA 7626 7790 8119 8374 8505 8315 8196 8688 7188 6560 6455 2968
ESTONIA 379 400 541 727 777 522 595 620 606 534 614 594 515 584 440,8 559,5
HUNGRÍA 1116 931 765 744 710 636 967 563 521 469 419 426 438 379 408 5,8 5,2
LETONIA 269 285 295 257 293 270
LITUANIA 645 588 589 667 615 571 570 604 605 553 694 693 652 554 533,7 502,3
MALTA 4222 4485 5092 5478 5370 6137 5808 4838 4727 5151 4658 4681
POLONIA
REPÚBLICA CHECA 4043 4378 4516 4146 4436 4108 3961 3797 3645 3429 3376 3221 3189 2921 1845 1658 1575
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Eslovaquia se encuentra en un caso similar al de República Checa, desde sus inicios 
mantiene una reducción de accidentes. 
 
Con menor accidentabilidad, Chipre sufre un caso parecido al de Eslovenia y Malta, empieza 
a reducir su número de accidentes a partir del 2004. 
 
Hungría, Estonia, Letonia y Lituania son los países con menor accidentabilidad y los más 
estables a la vez. 
 
Antes de 2004: 
Previamente a la incorporación de estos 10 países en la Unión Europea (2004), se puede 
observar como la mayoría de las curvas  de los países tendían a estar más dispersas entre 
sí. Las curvas de los países más accidentados antes del 2004 son crecientes. 
 
Después de 2004:  
A partir de la incorporación en la Unión Europea (2004), se puede ver como la mayoría de 
estos 10 países bajan su accidentabilidad. 
 
Eslovenia a partir de este año baja radicalmente su  accidentabilidad. Otros países que 
reducen su accidentabilidad son Malta (a partir del 2006) y Chipre aunque de una manera 
más regular. 
 
Polonia no está incluida al no disponer de datos en las tasas de accidentes no mortales en 
el sector de construcción. 
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5.3.3. Comparativa de accidentabilidad mortal en el total 
de  sectores. 
 
 
Figura 5.7. Comparativa de medias de los índices de accidentabilidad  mortal en el total de sectores. 
 
Se puede observar en la Figura 5.7 como la media de la Unión Europea de los 15 iniciales 
queda por debajo de la de los 10 países nuevos incorporados, excepto entre  los años 1988 
y 1992 donde las cifras de mortalidad de la UE15 quedan por encima de los 10 últimos 
países en todos los sectores. Esto es debido a que en la media de la UE15, la subida que se 
produce en 1988 y 1989, más concretamente en 1989 (que es la cifra de la media máxima 
alcanzada (10,1)), es debido a los altos valores de mortalidad de España, respecto a los 
valores de Grecia (los únicos 2 países que tienen datos en esos 2 años). 
. 
Ambas medias de los 15 primeros países y los 10 últimos países incorporados a la UE, 
inician con elevados valores pero tienden a lo largo de los años a converger. 
 
En la media de UE25-15, en el año 1994, la caída se debe a la elevada cifra de Estonia 
(11,6) y al nuevo dato de Lituania (9). 
 
Los Países Bajos no están incluidos al no disponer de datos en las tasas de accidentes 
mortales en el total de sectores 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MEDIA UE15 5,4 6,1 5,8 9,2 10,1 8,07 6,92 6,76 5,04 5,08 4,8 5,06 4,78 4,29 4,37 4,4 4,16 4,04 3,79 3,41 3,41 3,15 2,78 1,6 1,6 1,68 1,97 2,1
MEDIA  UE25-15 8 9 9 8 9 7,75 6,9 6,3 5,9 5,17 7,08 6,39 5,83 6,07 5,46 4,95 5,26 5,28 5,52 5,42 4,75 5,01 4,76 3,91 3,68 3,22 2,43 3,97
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Figura 5.8. Comparativa de índices de accidentabilidad mortal en el total de sectores de la UE15. 
 
Si bien es sabido, el sector de la construcción es uno de los sectores después de la 
agricultura con más mortalidad, como se había visto antes en la Figura 5.2, España ha sido 
el país con mayor accidentabilidad mortal de ese sector, así pues, en el total de sectores 
sigue siendo el principal país con mayor mortalidad de todos. 
 
Países costeros y cálidos, como Portugal, Italia y Francia vuelven a ser los que más 
mortalidad tienen, y ahora respecto al total de los sectores. 
19851986198719881989 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 20112012
ALEMANIA 5,07 4,03 4,68 5,03 4,63 4,24 3,96 3,68 3,42 3,42 3,05 2,95 2,92 2,83 2,57 2,38 2,54 2,16 2,04 1,6 1,8
AUSTRIA 6,4 5,7 5,1 5,3 4,9 5,3 4,5 4,7 3,9 5 4,6 3,9 3,9 4,1 2,6 3,4
BÉLGICA 4,4
DINAMARCA 2 3 3 3 3 3 3 2 2
ESPAÑA 13,9 14,7 14,2 13,4 12,1 11 10,6 10,1 9,8 10,1 9,8 9,5 9,2 8 6,1 5,3 4,9 4,5 4,4 3,6 3,3 2,6 2,3 2,3 1,9
FINLANDIA 3,2 3,2 2,6 2,7 3,1 3,2 2,1 2,3 2,1 1,8 2,1 2,1 2,4 2,2 1,7 1,2 1,6
FRANCIA 8,4 7,4 7,1 6 5,6 4,9 5,3 4,8 4,5 4,5 4,4 4,2 3,8 3,7 3,5 2,7 3 3,4 2
GRECIA 5,4 6,1 5,8 4,5 5,4 4,6 4,8 5,2 5,3 4,4 4,8 4,1 4 4,1 6,2 4,1 5,9 5,3 5,4
IRLANDA 4,2 7,3 4,2 3,5 4,6 4,3 4,2 3,8 3 3,2 2,5 3,3 2,2 2,8 2,5
ITALIA 10,5 10,2 9 8 7 7 7 8 7 7 6 5 5 5 5 5 4 4
LUXEMBURGO 3,8 5,4 4,5 3,1 2,1 4,6 5,7 4,9 1,9
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL 11,4 10,2 7,4 8,7 8,3 8,1 7,1 7 7 6 6,3
REINO UNIDO 1,4 1,3 1,2 1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
SUECIA 2,6 6,2 2,3 2,3 2,3 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,5 1 1 1 1
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Véase como en Suecia y Reino Unido, países que están situados en zonas frías, tienen el 
menor número de cifras, esto tampoco es casualidad. 
 
Se puede observar como todos los países han tendido a disminuir la mortalidad a lo largo de 
los años, más concretamente a partir del año 2006, si se observa detenidamente la Figura 
5.8 se puede ver como empiezan todos los países a homogeneizarse poco a poco.  
 
Los Países Bajos no están incluidos al no disponer de datos en las tasas de accidentes 
mortales en el total de sectores. 
 
 
Figura 5.9. Comparativa de índices de accidentabilidad  mortal en el total de sectores de la UE 25-UE15. 
 
1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
CHIPRE 7 3 5 5 6 5 3,9 1,5 2,8
ESLOVAQUIA 8 9 9 8 9 9 7,3 6,6 5,7 6 6,2 7 4,7 6,3 5,5 4,3 4,9 4,3 4,7 3,9 3,7 4,6 4,1 4,2
ESLOVENIA 5,4 4 3,5 3,3 4,3 4 5,1 2,6 2,6 3,8 5 2,2
ESTONIA 11,6 8,1 7,7 9,3 8,5 4,4 6,2 6 5,2 5,7 4 4,3 3,2 3,2 3,2 3
HUNGRÍA 3,79 4,67 4,08 3,93 4,31 4,06 3,98 3,21 4,21 3,39 4,1 3,2 3,13 3,01 3
LETONIA 6,9 4,9 6,9 6 5,5 5,7
LITUANIA 9 8,8 7,6 8,7 7 8,6 8,9 8,1 11,3 9 10,9 9,6 8,7 6,8 4,2 4,6 5,4 5,6
MALTA 4,3 2,8 8,2 8,1 4 5,2 4,5 1,9 5 1,8 0,6 3,5
POLONIA 6,5 6,5 6 6,1 5,7 5,5 5,7 6 5,5 5,2 5,1 4,9 4,9 4,7 4,4 4,6 4,3 4,5 3,5 3,9
REPÚBLICA CHECA 5,2 5,5 6 5,5 4,4 4,2 4,9 5,2 4,6 4,5 4,2 3,7 3,4 4,1 3,8 2,5 2,8
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Lituania y Estonia son los países con mayor mortalidad en  el  total de sectores. Estonia 
empezó desde sus inicios con muchos accidentes mortales, pero si se observa 
detalladamente en la Figura 5.9 se puede observar como desde sus inicios empezó 
reduciendo las cifras, en cambio, Lituania no empezó a darse esta reducción notable hasta 
el año 2005, donde sin lugar a dudas, disminuye radicalmente su número de muertes. Cabe 
destacar que ambos países fueron muy irregulares en sus inicios. 
 
Otro país muy inestable respecto al total de sectores fue Malta, la cual en el caso del sector 
de la construcción el mismo país ya era irregular como se ha podido observar en la Figura 
5.3. 
 
De nuevo sucede que es a partir del año 2004 cuando realmente empieza a aparecer una 
disminución de mortalidad en  este país. No obstante, continúa siendo irregular hasta la 
actualidad. 
 
Antes de 2004: 
Países con mayor mortalidad son irregulares hasta  el año 2004. Un claro ejemplo es 
Lituania como se ha podido ver anteriormente. 
 
Por otro lado, países con menor mortalidad se mantienen estables a lo largo de los años, 
antes y después de su incorporación a la Unión Europea. 
  
Después de 2004:  
A partir de la incorporación en la Unión Europea (2004), estos países con mayor mortalidad 
pasan a estabilizarse, y no sólo eso, sino que disminuyen notablemente sus cifras de 
mortalidad. El claro ejemplo de nuevo queda reflejado en Lituania y Malta. 
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5.3.4. Comparativa de accidentabilidad no mortal en el 
total de sectores. 
 
 
Figura 5.10. Comparativa de medias de los índices de accidentabilidad no  mortal en el total de sectores. 
 
La media de accidentabilidad de los primeros 15 países  incorporados a la UE queda muy 
por encima de la de los 10 nuevos países incorporados, de todos los sectores. Ambas 
medias sufren una caída inicial y tienden después a la subida y posteriormente a una nueva 
bajada. En el caso de los países pertenecientes la bajada se da en el año 1993, y en el caso 
de los países no pertenecientes en el año 1995. 
 
A partir del año 2009, véase como en la Figura 5.10 se aprecia un paralelismo entre curvas 
y es entonces cuando convergen claramente las  medias de accidentes no mortales en el 
total de sectores. 
 
La mayoría de los tramos de ambas curvas de las medias son decrecientes. 
 
Se dan en algunos años algunas caídas pronunciadas como la bajada radical en la media de 
los 15 primeros países  en el 2009, que es debido a la reducción de accidentes no mortales 
en el país de Francia. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MEDIA UE15 4772, 4309, 4162 3178, 3151, 3383 3817, 3803, 3316 3529, 3293 2990 3380 2877, 3200, 2752 2747 2913, 2866, 1376, 1384, 1660, 1472,
MEDIA  UE25-15 2194 2034 1909 1688 1475 1046 1037 1608 1659 1657, 1613, 1899, 1542, 1505, 1437, 1349 1352, 1291, 993,0 963,5 967,3 1133, 861,8
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También la bajada en la UE15 en 1993, que  es debido a que en este año se toman por 
primera vez los datos de Dinamarca (1719), Finlandia (3440) y Suecia (1050), los valores de 
datos de éstos son muy bajos comparados con los de España (5449), Alemania (5201) y 
Francia (4774) que son los países que empezaron con datos elevados desde el primer año 
de toma de datos (1990). Por lo tanto hacen bajar la media notablemente en el 1993. 
 
La subida en  la UE25-15 en 1997 es debido al elevado número de accidentes de Eslovenia 
(4623), ya que en 1997 es el primer año de recogida de datos de Eslovenia. 
 
Las medias máximas de accidentabilidad tanto en los países pertenecientes y como en los 
no pertenecientes se dan en sus inicios. En 1990, la UE15 es de 4772,34 en 1990, y 
también en ese mismo año,  la media máxima de accidentabilidad de la UE25-15 es de 
2194. 
 
Los Países Bajos y Polonia quedan excluidos por no tener datos en las tasas de accidentes 
no mortales en el total de sectores. 
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Figura 5.11. Comparativa de índices de accidentabilidad  no mortal en el total de sectores de la UE15. 
 
La mayoría de los países son estables como se puede observar en la Figura 5.11, 
exceptuando el caso de Francia en el año 2009 donde se produce una disminución 
repentina de accidentes, y dejando de lado el caso de España, la cual empezó por etapas 
fue disminuyendo y aumentando el número de accidentes. 
 
Portugal, España y Luxemburgo toman los valores de accidentes más elevados, sin 
embargo países como Suecia, Grecia, Reino Unido y Dinamarca toman los valores de 
accidentabilidad más bajos. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALEMANIA 5440 5427 5520 5201 5138 4817 4308 4196 4214 4128 4001 3713 3554 3138 2948 2835 2825 2803 2829 2579 2738
AUSTRIA 3890 3847 3925 3584 4098 2478 2368
BÉLGICA 3797 22 22,2 21,4 19,4
DINAMARCA 1719 1869 1925 1938 1914 1853 1814 1734 1574
ESPAÑA 6846 6674 6148 5449 5596 6050 6182 6428 6825 7428 7549 7342 7035 6371 6121 5999 5868 5748 5055 4121 3861 3505 2839
FINLANDIA 3440 3561 3260 2940 3048 3064 2956 2879 2829 2793 2730 2715 2887 2892 2845 2276 2385
FRANCIA 5271 5399 5187 4774 4672 4631 4541 4536 4475 4432 4279 4300 4090 3949 3910 3940 3943 4981 23,4 23,3
GRECIA 1532 1371 1350 1282 1205 1139 1121 1050 972 906 863 840 836 772
IRLANDA 12,2 11,3 12 11,6 13,5 16,4 21,8
ITALIA 6199 6020 4968 4624 4311 4077 3889 3932 4020 3891 3515 3311 3193 3097 2848 2744 2647 2445
LUXEMBURGO 6146 6057 6068 6228 6196 6136 6433 5962 6563 19,4
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL 9256 9153 5320 4260 4276 4016 3931 3947 3867 3996 3965
REINO UNIDO 789 749 719 732 680 690 711 685 666 645 623 614 630 585 562 515
SUECIA 1050 965 872 880 842 910 954 970 912 907 828 782 757 751 674 641 601 643 636 662
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Otros países como Dinamarca, Finlandia, Italia, Alemania y Austria disminuyen el número de 
accidentes de manera más suave. 
 
Los Países Bajos no están incluidos al no disponer de datos en las tasas de accidentes 
mortales en el sector de construcción. 
 
 
 
 
Figura 5.12. Comparativa de índices de accidentabilidad no mortal en el total de sectores de la UE 25-UE15. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHIPRE 681 832 840 809 745 694 768,4 613,6 534,4
ESLOVAQUIA 2194 2034 1909 1688 1414 1424 1481 1350 1271 1137 1071 1021 956 801 659 635 678 648 657
ESLOVENIA 4623 4994 5246 5092 5080 5153 5214 5238 4565 4437 4250 1859
ESTONIA 426 392 415 434 495 482 564 526 538 553 560 561 562 615 490,1 560,2
HUNGRÍA 830 839 780 739 729 699 714 658 649 656 608 611 574 530 570 100 100
LETONIA 165 157 151 163 178 179
LITUANIA 287 273 275 287 278 268 248 245 250 249 300 310 307 278 269,3 281,1
MALTA 3649 3475 3228 2776 2651 2862 2777 2504 2087 2013 1792 1770
POLONIA
REPÚBLICA CHECA 2181 2252 2260 2243 2236 2092 2052 2075 2034 1872 1861 1847 1830 1680 1559 1177 1196
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Eslovenia es el país con mayor cifra de accidentes no mortales en el total de sectores, 
empieza aumentando las cifras hasta el año 2004 como se puede apreciar en la Figura 5.12  
y a partir de este año reduce radicalmente el número de accidentes. Exactamente el mismo 
caso que se da en el sector de la construcción de la Figura 5.6. 
 
Malta y la República Checa le siguen a Eslovenia con el mayor número de accidentes. 
En el caso de Malta y la República Checa esta reducción de accidentes ya se daba desde 
casi sus inicios. 
 
Hungría, Estonia, Letonia y Lituania son los países con menor accidentabilidad y los más 
estables a la vez. En el año 2009 es cuando Hungría baja pronunciadamente su 
accidentabilidad. 
 
Antes de 2004:  
La mayoría de los países ha sufrido una disminución de accidentes desde sus inicios 
exceptuando Eslovenia. 
 
Después de 2004:  
Todos los países han reducido accidentes tras su incorporación a la Unión Europea. 
 
Se puede ver como la mayoría de estos 10 países bajan su accidentabilidad observando la 
Figura 5.12. Como claro ejemplo está  Eslovenia, la cual  a partir de 2004, año de 
incorporación baja radicalmente su  accidentabilidad.  
 
Polonia no está incluida al no disponer de datos en las tasas de accidentes no mortales en 
el total de sectores. 
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5.4. Comparativa de índices de duración media 
 
En el siguiente apartado se estudia y compara la duración media de las bajas ocasionadas 
por los accidentes no mortales de los 25 primeros países incorporados a la UE, partiendo de 
los índices de duración media calculados en el apartado 5.2.4, y realizados según la 
metodología del apartado 4.5. 
 
5.4.1. Comparativa de índices de duración media en 
sector construcción 
 
 
Figura 5.13. Comparativa de las medias de los índices de duración media en sector de la construcción. 
 
Según la Figura 5.13 se puede ver como la media de la duración media de los accidentes en 
el sector de la construcción es mayor en el caso de los 10 países incorporados en el 2004 a 
la UE. 
19851986 1987 1988 1989 19901991 1992 1993 1994 19951996 1997 1998 1999 20002001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008 2009 20102011 2012
MEDIA UE 15 24,9 24,4 33,9 32,8 33,7 36 30,3 30,7 31,1 35,2 29,5 30,5 32,8 31 30,8 33 27,3 29,6 29,9 30,2 23,9 21 22,7 26,1 25,6
MEDIA UE 25-15 33,7 39,8 36,5 38,4 38,1 34,9 33,8 36,5 34,9 37,5 39 37,9 40,9 40,4 43 44,1 43,6 41,9 45,8 39,8 48,4 33,5 31,4
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Figura 5.14. Comparativa de índices de duración media en sector construcción de la UE15. 
 
El rango de duración media en las bajas de accidentes no mortales dentro del sector de la 
construcción oscila entre los 4 y 80 días de ausencia tras el accidente. 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALEMANIA
AUSTRIA 26,1 26 25,2 25,9 24,9 21,7 22
BÉLGICA 45,1 35,7 38 40 36,4 25,4 26 33,4 29,1 15,1 28,5 28,7 29,2 29,3
DINAMARCA
ESPAÑA 24,9 24,4 24,4 24,7 25,6 26,1 22,5 22,7 23,7 21,5 20,8 21,8 21 21,4 21,6 23,2 21,5 22,2 21,9 23,1 22,4 25,4 27 28,2
FINLANDIA 24,3 23,9 23 24,4 23,1 23,7 24,8 25,5 20,1 20,5 22,4 23,3 24,2 24,5 25,9 26,9
FRANCIA 43,3 44,6 46,4 47,8 47,1 48,1 48,4 48,6 49,2 48,8 49,5 52,1 53 52,4
GRECIA
IRLANDA 4,05 8,35
ITALIA 29 29 29 21,2 21,1 21,3 21,2 21,3 21,8 25,8 24,4 24,6 23,8 24,3 24,3 25 24,9 24,4 25,1
LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL
REINO UNIDO 79,3
SUECIA 32 31 30,3 30,2 35 37,4 40,8 42 52,7 57,1 64,4 54,2
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Francia junto con el único dato obtenido de Reino Unido en 1997, son los dos países con 
mayor duración media de las bajas ocasionadas por accidentes en el sector de la 
construcción. 
 
Suecia se suma durante los años 2001-2004, ésta ha ido aumentando la duración media de 
las bajas año tras año. 
 
España, Italia, Finlandia y Austria en cambio son los países con menor duración media de 
bajas. 
 
En Alemania, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal no ha sido 
posible calcular su índice de duración media, ya bien porque faltan de algún dato de días 
perdidos o faltan de datos de número de accidentados. 
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Figura 5.15. Comparativa de índices de duración media en sector construcción de la UE25-15. 
 
El rango de duración media en las bajas de accidentes no mortales, oscila entre los 14 y 53 
días de ausencia tras el accidente. 
 
Polonia, Eslovaquia y República Checa son las de mayor duración media, mientras que  
Estonia, Letonia y Malta son las de menor. 
1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
CHIPRE
ESLOVAQUIA 33,7 34,6 35,5 37,6 39,1 40,1 42 41,5 42,1 48,4 45,6 46,1 46,7 46 52,3 53,3 58,5 55,8 52,4
ESLOVENIA 32,2 27,1 26,6 26,3 27,3 27,7 28,3 27,9 27,4 28,1 28,5 18,9 36,5
ESTONIA 30 25,2 24,9 23,6 30
HUNGRÍA
LETONIA 28,4 29,8 27,3 23,6 17,8 23,8 18
LITUANIA 30,5 29,5 41,2 39,1 24 24,1 32,7 53,3 41,4 47,1 51,1 40,3 35,3 36,9 36,6 35,7
MALTA 20,4 14,4 22,6 24 24,3 25,2 25,4 27,3 24,1 27,8 27,5 27,2
POLONIA 45,1 45,7 47,9 48,3 47,1 47,8 51,1 54,1 53,2 53 55,2 56,3 57,6 57,8 57,9 58,1 54,4 55,1 55,3 55,1
REPÚBLICA CHECA 37,6 38,2 40,3 40,6 40,5 42,8 45,9 45,9 46,8 46,2 48,8 50,4 51,4 51,9 57,4 60,9 62,5
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En Chipre y Hungría no ha sido posible calcular su índice de duración media, ya bien porque 
faltan de algún dato de días perdidos o faltan de datos de número de accidentados. 
 
 
5.4.2. Comparativa de índices de duración media en total 
sectores 
 
 
Figura 5.16. Comparativa de las medias de los índices de duración media en el total de sectores. 
 
Según la Figura 5.16 se aprecia como la media de la duración media de los accidentes en el 
total de sectores es mayor en el caso de los 10 últimos países incorporados en la Unión 
Europea, a excepción del año 1988 en el que se observa una subida radical debido a 
Grecia. Esto se explica ya que al disponer Grecia de sólo 3213 accidentes no mortales en el 
año 1988, esto hace que a la hora del cálculo del índice de duración media (nº de días 
perdido entre nº de accidentes no mortales), el resultado de éste sea muy elevado. 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MEDIA UE 15 20,8 22,4 21,7 130 24,6 28,6 28,7 29,1 29,1 26,6 26,3 25,7 28,7 26,5 27,6 28,6 30,7 31 33,2 27,3 27,5 28 28,3 22,4 20,1 22,3 23,7 21,6
MEDIA UE 25-15 21,2 23,1 23,2 30,6 31,5 32,8 34,7 33,3 31,8 31,7 33,6 32,5 31,7 36,9 33,7 34,4 36,5 36,2 34,8 35,3 33,1 38,1 27,8 32,5 26,6 24,1
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Figura 5.17. Comparativa de índices de duración media en total de sectores de la UE15. 
 
La mayoría de los 15 países tienden a estar en el mismo rango de duración media en las 
bajas de accidentes no mortales, todos rondan entre los 9 y 50 días de ausencia tras el 
accidente, a excepción de Grecia en el año 1988, donde se dan 234 días perdidos, dato muy 
extraño y elevado si observamos la continuidad de éste país en la Figura 5.17, teniendo en 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALEMANIA
AUSTRIA 22,9 23,1 22,5 22,9 21,9 19,2 19
BÉLGICA 27,3 26 24,6 22,4 18,6 23,6 23,6 23,6 23,7 14 23,8 24,2 24,8 24,2
DINAMARCA
ESPAÑA 24,7 23,7 23,9 24,4 25,1 26,1 23 23,1 24 21,9 21,3 22,2 21,6 22,2 22,4 23,4 22,1 22,7 22,4 23,4 21,6 25,1 26,2 26,8
FINLANDIA 18,9 19,8 19,8 19,7 19,9 20,4 20,9 21,4 18,1 18,5 20,8 20,3 21,2 21 22,5 22,3
FRANCIA 34,9 36,3 37,7 38,2 38,2 38,7 38,6 39 39,9 40,1 41,3 43,3 46,2 50 50,7 47,6 49,6 49,8
GRECIA 20,8 22,4 21,7 234 25,4 26,9 27,4 26,8 29,6 33,3 32 29,9 28,7 31,1 32,7 34,6 35,6 34,1 40,6
IRLANDA 8,91 16,4
ITALIA 26,8 26,8 25,9 20,2 19,9 20,1 20 20,3 21,4 23,9 23,1 22,8 23,1 23,3 23,6 24,1 24,2 23,6 24,2
LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL
REINO UNIDO 54,5
SUECIA 27,5 26,6 26 25,3 27,7 29,5 32,9 34,5 45,3 42,4 43,6 37,1
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cuenta no sólo el bajo número de días perdidos en el resto de años de Grecia, sino que 234 
días son más de 7 meses. Podría tratarse de un posible error de registro en la base de datos 
de ILOSTAT, puesto que según esta base de datos el número de accidentados no mortales 
en el total de sectores en 1988 es sólo de 3213 (véase la Tabla 4 del Anexo1), que 
comparando con el resto de años de este país, es muy poco. 
 
En Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal no ha sido posible 
calcular su índice de duración media, ya bien porque faltan de algún dato de días perdidos o 
faltan de datos de número de accidentados. 
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Figura 5.18. Comparativa de índices de duración media en total sectores de la UE25-15. 
 
El rango de duración media en las bajas de accidentes no mortales, oscila entre los 14 y 53 
días de ausencia tras el accidente. 
 
En Chipre y Hungría no ha sido posible calcular su índice de duración media, ya bien porque 
faltan de algún dato de días perdidos o faltan de datos de número de accidentados. 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CHIPRE
ESLOVAQUIA 29,5 31,6933,1134,2335,32 35,1 35,0537,7437,2239,2438,6940,0241,1642,58 44 48,0150,0945,9343,45
ESLOVENIA 32,0823,83 23,8 24,0224,0924,4224,65 24,4 23,7324,1524,61 18,56 30,95
ESTONIA 29,2531,6224,2524,3228,9853,53 45,6
HUNGRÍA
LETONIA 21,1823,0623,18 24,1 22,8125,0627,9420,5219,5514,4521,8222,0920,2431,8225,2426,7139,3935,8923,1427,4820,46
LITUANIA 29,8629,3236,6536,06 24,1 23,9732,2843,9840,9840,8539,95 35 30,5 34,15 27,59 28,2
MALTA 15,9115,5716,71 17,4 17,3 18,5119,3420,1219,2320,0621,3420,01
POLONIA 38,1739,8940,2741,7942,1841,1142,4543,7245,4346,0245,2745,9246,9247,6347,0746,2146,2344,0143,8445,6144,96
REPÚBLICA CHECA 35,3136,1237,5238,61 38,3 39,4840,7940,7141,6943,3643,6545,1345,7746,62 49
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6. Conclusiones 
 
Dados los resultados obtenidos y según la comparativa de accidentabilidad realizada en el 
apartado 5.3, sobre los 25 primeros países incorporados a la Unión Europea, se demuestra 
que la media de los índices de accidentabilidad no mortal de los 15 primeros países 
pertenecientes a la UE está por encima de la media de los 10 últimos, tanto en el sector de 
la construcción como en el resto de sectores.  
 
Por otro lado, hasta el año 1993 la media de los índices de accidentabilidad mortal de los 15 
primeros miembros de la UE también es mayor  que la media de los 10 últimos, pero a partir 
de 1993 la media de los índices de accidentabilidad mortal de los 10 últimos países pasa a 
ser mayor que la media de los 15 primeros. Esto puede resultar extraño  debido al fenómeno 
conocido como “la pirámide de proporcionalidad de accidentes” (teoría realizada por H. W. 
Heinrich en 1931 y actualizada según Bird en 1969), en el que se establece que por cada 
accidente grave o mortal, se producen 10 accidentes con lesiones de baja temporal o con 
requerimiento de primeros auxilios, con o sin daños materiales, 30 accidentes con daños 
materiales, con o sin lesión y 600 incidentes, es decir, casos de riesgo en los que no se ha 
producido lesión ni daño. 
 
Así pues se llega a la conclusión de que estos últimos 10 países incorporados a la UE es 
posible que no proporcionen ni registren oficialmente todos los accidentes que se producen, 
puesto que un accidente grave o mortal queda oficialmente registrado, mientras que un 
accidente que solo produce daños materiales o simplemente un  incidente es más difícil 
llevar un control de los mismos. 
 
Tanto en el sector de la construcción como en los demás sectores queda concluido que los 
países mediterráneos (principalmente España, Portugal, Francia e Italia) tienden a sufrir 
mayor accidentabilidad  mortal y no mortal. En cambio, países del norte de Europa (Reino 
Unido, Dinamarca y Suecia) tienden a todo lo contrario.  
 
Cabe resaltar que Malta ha sido el principal país con mayor accidentabilidad tanto mortal 
como no mortal,  de los 10 últimos estados incorporados a la UE. 
 
El resultado en estos 10 últimos países como  se ha podido observar claramente ha sido de 
una reducción  de la accidentabilidad a partir de su año de incorporación (2004) a la Unión 
Europea, especialmente  los países que comenzaron con mayor número de accidentes han 
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sido los que en mayor escala han disminuido su accidentabilidad. (mortales en el caso de  
Malta y Lituania y no mortales en el caso  de  Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, y 
también Malta). Y en menor escala, pero no por eso menos importante lo han hecho también 
países que comenzaron desde su inicio con bajas cifras de accidentabilidad (Hungría, 
Polonia, Letonia y Chipre). 
 
Respecto a la duración media de las bajas ocasionadas por los accidentes no mortales, 
cabe resaltar que tanto en el sector de la construcción como en el total de los sectores, la 
media de la duración media de los días ausentados en el trabajo de los 10 países últimos es 
mayor que la de los 15 primeros países. El índice de duración media no solo depende del 
número de días perdidos, sino también del número de accidentes no mortales, y en el caso 
de los 10 países últimos se dan menos accidentes no mortales, por lo tanto, esto es lo que 
hace que la duración media sea mucho mayor. 
 
Cabe destacar que aunque las estimaciones obtenidas de las bases de datos de 
LABORSTA e ILOSTAT incluyen muchas imprecisiones, son por el momento las 
estimaciones únicas en todo el mundo que han sido producidas. Es difícil obtener 
información precisa y datos de distintos países, y el sub-registro es el principal problema y 
complica el proceso. 
 
La dificultad de encontrar información fiable y decidir sobre los criterios para hacer nuevas 
estimaciones fue más desafiante. Las decisiones debían hacerse con respecto a qué datos 
eran los más fiables y representativos. En muchos casos, la información de las oficinas de 
Estadística de los países no era fiable.  
 
Por último, las cifras de accidentes laborales también eran problemáticas: por ejemplo 
algunos países incluían accidentes por desplazamiento en los accidentes de trabajo, 
mientras que otros no. Sin embargo, en este estudio los accidentes no fueron separados 
porque la información no estaba disponible. A menudo los accidentes que se producen en la 
agricultura para los trabajadores autónomos no están incluidos en los registros oficiales en 
absoluto. Esto puede ser otra razón por el que el número  de accidentes de trabajo oficial 
sea inferior. 
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9. Anexo I. Tablas 
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Tabla 1 
Número de accidentes mortales en sector construcción 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA 362 324 295 257 239 
AUSTRIA 56 41 49 45 
BÉLGICA 27 34 35 36 36 13 
DINAMARCA 8 9 8 14 16 13 12 14 
ESPAÑA 285 314 341 319 268 239 244 259 246 260 270 
FINLANDIA 11 8 12 6 14 11 
FRANCIA 361 313 298 256 214 189 208 176 175 
GRECIA                             
IRLANDA 10 13 14 15 22 
ITALIA 413 397 316 310 293 269 269 284 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS 30 20 
PORTUGAL 78 96 
REINO UNIDO 83 70 75 59 66 66 59 48 
SUECIA 13 17 15 12 12 10 
                              
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 38 37 32 41 29 32 26 18 12 21 17 19 8 17 
ESLOVENIA 10 5 
ESTONIA 8 6 10 13 
HUNGRÍA 31 29 32 36 39 
LETONIA 20 23 14 2 15 9 7 9 5 10 10 5 
LITUANIA 22 31 34 20 12 15 12 
MALTA 
POLONIA 155 139 118 123 114 110 177 135 
REPÚBLICA CHECA 40 34 37 30 33 
                              
BULGARIA 9 11 12 
RUMANIA 33 21 23 36 107 99 117 98 
                              
CROACIA 2 3 1 11 7 
 
Observaciones: 
Grecia no dispone de datos.  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
227 196 165 194 178 137 138 154 152 127 97 86 
41 48 32 36 34 31 39 41 31 29 21 13 28 
18 22 4 28 22 24 22 21 
10 13 9 
294 292 269 246 247 217 248 235 219 183 123 100 88 54 
9 9 11 5 15 10 12 9 8 6 6 
155 191 96 135 163 138 131 112 
                            
18 18 21 21 20 16 23 13 18 15 10 6 
278 267 272 230 279 243 239 274 219 189 143 
2 6 2 0 
29 29 38 35 29 30 17 28 32 38 
83 102 139 109 113 110 111 110 103 
65 75 62 60 55 58 46 58 
8 13 12 12 10 6 11 11 16 17 9 14 10 7 
                            
6 1 6 6 9 4 5 2 8 1 2 
11 7 13 7 9 3 10 7 25 18 14 3 
6 8 11 7 15 6 7 10 16 12 5 
4 4 6 9 4 5 1 6 5 6 5 4 
47 35 32 49 35 55 39 35 45 41 30 25 
8 4 4 9 11 11 15 10 21 12 7 
19 14 23 23 22 32 33 29 23 21 11 6 13 
1 3 8 10 3 4 4 1 2 3 0 5 
120 145 114 96 88 93 108 121 99 125 118 114 
26 46 52 46 51 36 34 44 54 46 22 25 27 20 
                            
7 22 15 18 17 27 29 32 37 53 29 27 19 11 
86 92 86 75 100 89 125 93 130 136 116 94 59 55 
                            
6 9 15 7 5 13 20 29 22 35 10 15 15 12 
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Tabla 2 
Número de accidentes no mortales en sector construcción 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA 383469 362404 323298 313197 293074 
AUSTRIA 
BÉLGICA 11796 13910 13316 11608 12122 10722 
DINAMARCA 3681 3714 3671 4144 4489 4426 4615 4684 
ESPAÑA 103580 120563 139012 139097 115825 105961 106988 124756 130486 142634 172042 
FINLANDIA 7797 7304 6846 6853 8070 9269 
FRANCIA 167452 171291 162296 141999 136692 133443 124685 118837 118717 
GRECIA                             
IRLANDA 233 253 335 477 642 
ITALIA 138662 134739 112738 102834 93841 89042 84624 84361 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS                             
PORTUGAL 48641 50466 
REINO UNIDO 17581 13489 11303 11619 10235 11973 13790 13670 
SUECIA 4386 3636 3327 3158 2701 3071 
                              
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 5784 5520 5750 5987 4991 4950 4690 3937 2712 2106 2082 2243 2030 2210 
ESLOVENIA 4317 4421 
ESTONIA 132 133 180 349 
HUNGRÍA 2244 2021 1666 1630 1632 
LETONIA 506 483 443 495 453 315 168 169 212 202 73 86 
LITUANIA 554 603 578 558 461 461 522 
MALTA 
POLONIA 13561 12562 11417 10909 12593 12811 13084 13047 
REPÚBLICA CHECA 9175 9401 9269 9853 9856 
                              
BULGARIA 885 766 660 
RUMANIA 399 319 338 262 649 668 631 632 
                              
CROACIA 1540 1222 1277 2399 2318 
 
Observaciones: 
Grecia y los Países Bajos no disponen de datos.  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
288597 260499 220534 198986 171685 155338 139695 143017 135670 127384 128838 114561 
16458 16055 16506 15504 16438 18071 14686 14445 
11076 19 9598 14655 14007 13497 14079 12475 
4987 4667 4041 
215751 238952 250008 249820 230258 223600 238023 249860 249812 186153 122362 100307 78755 51168 
9827 10126 10142 9979 9243 9037 10156 9986 10451 7154 7538 
119673 125980 112669 116809 119160 121915 113938 109476 
                            
2300 2100 1304 1195 5400 5300 5700 5800 5800 2108 3789 
89814 89908 87067 86604 90065 89924 86624 84181 81154 74645 49248 
5094 4953 5565 3541 
                            
38821 40734 43877 41931 40534 40838 38908 40838 35869 
14775 13837 13320 13145 12417 11514 11500 10968 
3429 3392 3547 3622 3322 3045 3048 3250 3217 2936 2800 3066 3225 3261 
                            
471 553 592 573 534 559 644 560 532 417 326 
1656 1477 1322 1254 1124 890 816 740 1174 1099 732 355 
4955 5254 5325 5129 5076 5438 4639 4641 5231 2752 1880 
310 222 234 241 260 250 299 373 417 473 257 268 
1610 1510 1536 1413 1369 1292 1341 1410 1253 1273 1063 1028 
54 69 152 121 136 156 157 212 235 222 113 
428 330 330 386 430 411 564 632 679 590 257 288 363 347 
471 533 571 627 659 698 689 652 584 613 550 504 
11531 10943 9306 7615 7075 6812 6761 8001 8981 10089 8307 8684 
7734 6825 6100 5545 5183 5045 4875 4791 4375 5537 4771 4603 
                            
493 429 427 398 295 325 332 358 362 417 310 234 257 210 
545 569 586 527 576 599 571 609 665 657 562 463 451 387 
                            
2523 2172 2087 2284 2655 2725 2645 3143 2924 3360 2311 1577 1704 1386 
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Tabla 3 
Número de accidentes mortales en total de sectores 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ALEMANIA 1558 1496 1752 1867 1712 1596 
AUSTRIA 168 
BÉLGICA 141 150 131 
DINAMARCA 66 69 63 76 86 
ESPAÑA 1288 1438 1446 1379 1239 1077 1029 996 
FINLANDIA 55 55 46 
FRANCIA 1213 1082 1024 855 806 712 
GRECIA 91 105 102 79 97 84 88 96 99 83 91 
IRLANDA 50 78 
ITALIA 1575 1533 1377 1154 1140 
LUXEMBURGO 17 21 13 16 14 20 12 17 16 20 12 12 15 15 8 11 
PAÍSES BAJOS 
PORTUGAL 
REINO UNIDO 297 276 245 211 233 
SUECIA 97 234 89 
                                  
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 212 235 237 219 234 229 171 141 117 121 127 
ESLOVENIA 
ESTONIA 61 
HUNGRÍA 135 169 
LETONIA 113 123 124 116 114 104 81 59 89 
LITUANIA 107 116 128 103 
MALTA 
POLONIA 
REPÚBLICA CHECA 248 257 
                                  
BULGARIA 
RUMANIA 833 936 872 789 878 778 668 499 522 485 513 
                                  
CROACIA 55 60 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1523 1403 1287 1293 1153 1107 1071 1029 949 863 941 812 765 622 674 
148 132 136 129 135 122 130 103 132 124 107 108 115 185 73 98 
119 122 66 64 78 69 108 76 82 82 67 
75 82 80 69 68 50 
984 1058 1075 1104 1136 1030 805 722 695 662 682 572 530 390 342 335 271 
48 57 61 42 47 42 37 43 43 51 46 34 26 33 
773 690 683 717 730 730 686 661 626 474 537 622 569 538 529 
77 80 78 120 80 116 103 107 
59 48 70 69 70 66 61 68 50 74 51 67 57 43 48 
1085 1157 1232 1188 1155 1077 934 976 930 918 987 847 780 621 
16 14 10 7 16 16 18 16 6 10 
109 89 94 110 116 89 108 93 73 84 86 92 
260 227 236 368 373 357 306 306 300 306 276 
214 220 200 173 219 210 191 174 179 173 220 
87 89 68 67 59 56 60 56 57 67 68 75 68 41 54 58 45 
                                  
17 8 14 13 18 15 12 9 19 5 9 
151 100 138 115 88 100 87 94 79 76 95 97 80 44 48 
42 31 27 26 34 32 40 21 21 31 43 26 18 
42 50 60 52 27 36 35 31 34 24 28 21 21 19 17 
147 142 158 154 151 124 163 133 160 125 123 118 116 99 95 
58 46 57 66 43 72 56 41 61 56 53 58 43 32 
97 84 95 74 66 86 83 118 94 118 108 101 77 79 49 50 53 
1 9 5 6 4 12 12 6 8 7 3 8 3 1 6 
468 493 479 520 406 446 
251 269 208 191 223 231 206 199 185 163 152 188 174 105 121 139 105 
                                  
137 123 104 89 138 138 115 114 130 130 169 179 180 88 92 94 77 
552 628 531 454 490 456 442 423 432 531 423 485 497 412 377 297 240 
                                  
50 59 49 32 41 42 44 47 38 62 76 73 79 38 38 38 40 
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Tabla 4 
Número de accidentes no mortales en total de sectores 
 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ALEMANIA 
          
1670812 2014657 2067670 1930540 1901845 1812386 
AUSTRIA 
                
BÉLGICA 
             
95771 96499 102288 
DINAMARCA 
           
43227 44053 44867 48318 50376 
ESPAÑA 
        
577744 644744 695259 687159 627408 533529 541789 598073 
FINLANDIA 
             
59477 60965 57510 
FRANCIA 
          
759779 786029 749034 675077 667127 671522 
GRECIA 
     
38745 36808 36488 3213 29750 27762 25097 24967 23860 22525 21450 
IRLANDA 
              
5031 4910 
ITALIA 
           
932988 905280 756745 694576 656234 
LUXEMBURGO 15493 14950 14639 13959 14519 15130 15522 15948 16321 17102 18146 18233 18962 18261 17512 17789 
PAÍSES BAJOS                                 
PORTUGAL 
                
REINO UNIDO 
           
170103 158085 151633 159419 150066 
SUECIA 
             
39366 36693 33587 
                                  
CHIPRE 
                
ESLOVAQUIA 
     
54646 54034 55201 54344 53461 55639 47430 40532 34758 28265 29160 
ESLOVENIA 
                
ESTONIA 
               
2235 
HUNGRÍA 
              
30632 30382 
LETONIA 
       
7802 6894 6699 6886 6012 3972 2355 2664 2830 
LITUANIA 
            
3410 3365 3659 3293 
MALTA 
                
POLONIA 
          
106986 114473 101367 101328 100425 109898 
REPÚBLICA CHECA 
              
103701 106018 
                                  
BULGARIA 
                
RUMANIA 
     
15304 14366 14564 13514 12632 12033 10468 9309 8928 7962 7306 
                                  
CROACIA 
              
21228 20352 
 
Observaciones: 
Los Países Bajos no disponen de datos. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1656033 1597569 1584077 1558770 1512570 1394485 1305701 1142775 1088672 1029520 1046575 1054984 1063150 974020 1045142 
  
        
70581 68945 70394 66064 74142 
 
117775 70374 68260 
104693 123291 101600 95923 101395 96321 
  
93969 
    
84392 86268 85329 77609 
51341 51103 50030 49835 47835 43644 
           
621111 676080 752321 868057 931796 945570 935198 872610 869583 888987 909675 922951 802778 615996 568080 511051 407073 
53003 56273 58381 58365 58056 58276 57767 56268 56042 60712 61707 62021 
 
48308 50557 
  
657310 657861 678479 700458 743435 737499 759980 721227 692004 699217 700772 720150 703976 651453 658847 
  
21178 19966 18537 17538 16742 16367 15928 15203 
         
4746 5463 6452 7935 9074 9205 7888 22400 21600 23960 24400 28800 
 
31795 40583 
  
632443 605818 617144 641027 651751 629014 598608 588114 577141 555462 543552 525612 499210 
  
402868 
 
17939 18491 19654 20394 21128 21605 20295 19368 20827 
   
10617 
    
                                  
211541 213695 
 
169554 179867 186412 176544 171251 170826 166424 170826 173587 
     
158081 167031 163839 167789 165289 161466 159608 164724 155020 150911 149698 
      
33664 32116 35779 37761 39275 37405 37628 34536 32648 31673 32216 29675 28327 25809 28311 28702 29906 
                                  
      
1653 2078 2158 2162 2089 2090 2355 2218 2165 2005 1732 
31994 28930 28105 24023 22116 20889 19439 17413 13394 12958 13826 14990 12524 9183 9124 
  
 
35772 38573 41036 40369 40270 40762 41295 42052 37038 36900 36700 
 
17407 
 
15200 
 
2022 2631 2790 3046 2934 3257 3080 3199 3292 3401 3623 3686 4038 2920 3198 
  
28098 26683 26785 26543 27063 25412 25121 25612 23712 23846 22562 20804 22101 18355 19853 
  
3533 1389 1337 1077 817 1349 1348 1322 1341 1526 1719 1871 1738 1171 
   
3013 3027 3184 2942 2731 2496 2512 2601 2610 3240 3473 3577 3249 2043 2305 2668 2840 
  
5702 5265 5157 5114 4936 4746 4111 4002 4366 4328 4023 3366 3314 3024 3057 
114390 117347 113849 95288 90723 80743 75455 80307 82290 79348 89701 92824 97392 80486 86936 
  
104034 108437 106967 95780 92683 93049 90867 83019 81688 82042 82296 77233 71281 50068 51557 
  
                                  
14772 11169 10300 7762 6800 5778 5436 4762 4275 4181 3927 3632 3663 2517 2365 2279 2314 
7931 7649 6512 6137 6143 6373 5942 5553 5264 4500 4595 4406 4138 3589 3767 3264 3251 
                                  
18055 24622 22916 22782 22014 21705 21140 22995 21912 22676 24767 23824 25183 19566 15791 18116 15718 
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Tabla 5 
Índices de accidentabilidad mortal en sector construcción 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA                             
AUSTRIA 20,9 15,5 18,4 17 
BÉLGICA 14,4 18,2 19,4 20,5 3,4 
DINAMARCA 6 10 11 8 8 9 
ESPAÑA 35,5 34,1 33,9 31,3 28 29 30,8 31,4 29,9 31,3 27,4 
FINLANDIA 11 8,9 13,4 6,5 13,4 9,8 
FRANCIA 28,1 24,2 24 22,3 18,6 16,6 19 16,7 15,9 
GRECIA                             
IRLANDA 12,8 15,7 16,1 15,5 
ITALIA 34 32 25 26 25 23 23 24 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS                             
PORTUGAL 33,6 
REINO UNIDO 8,4 7,8 8,9 6,8 8 7,4 5,7 4,4 
SUECIA 5,9 7,7 6,7 5,5 5,8 4,6 
                              
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 18 15 16 12 10 16 15 14 12 24 20 23 11 20 
ESLOVENIA 17,7 8,8 
ESTONIA 23 18 30 27,1 
HUNGRÍA 15,42 13,36 14,68 16,44 16,96 
LETONIA 
LITUANIA 23,1 15,3 19,2 15,3 
MALTA 
POLONIA 14,2 14,2 13,6 13 19,5 14,3 
REPÚBLICA CHECA 17,6 15,8 18 12,6 14,9 
                              
BULGARIA 9,6 12,8 13,6 
RUMANIA 10 9 10 19 22 20 22 19 
                              
CROACIA 2,6 3,9 1,3 12,1 9,2 
 
Observaciones: 
Alemania, Grecia y los Países Bajos no disponen de datos. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                            
15,6 18,6 12,9 15 14,3 13,2 16,6 17,1 12,5 11,7 5,3 11,3 
14,9 
6 8 5 
25,6 22,9 19,7 17 16,4 13,5 14 12,1 11 10,6 9 8,5 8,6 6,6 
7,5 7,5 9,3 4,2 12,7 8,5 9,8 7,3 5,9 4,5 4,6 
13,8 7,8 10,2 12 6 
                            
12,6 10,8 11 8 6,6 8,3 4,3 5 5,6 
22 20 18 15 17 14 14 15 11 10 
6,5 19 6,4 
                            
18,9 17,2 23,7 17,6 19,4 20,1 20 15 18 
5,7 6,4 5,3 5,1 4,4 4,9 3,7 4,5 
3,7 9,1 5,1 5 4,2 2,5 4,4 4,1 5,6 5,8 3 5 3 2 
                            
25 4 21 21 30 12 14,6 2,8 6,1 
14 11 22 12 17 6 20 15 23 16 
9,8 12,8 17,6 11,3 24,2 9,6 10,8 14,1 19,7 7,9 
10 9,4 15,3 23,1 9,3 10,7 2,1 9,6 6,2 7,4 8,6 8,4 
18,58 22,42 11,73 18,08 11,69 17,82 12,38 10,88 13,62 13,1 30,3 26,3 
20 23 20,8 24,6 13,8 24,6 
27,3 24,2 39,7 36 30,9 43,1 40,6 31,8 22,1 19,9 12,7 8,1 19,1 21,7 
9 25,2 71,3 87,4 24,4 35 33,7 7,4 16,2 25,2 
17 14,7 13,6 13,6 15,4 17,5 17,2 12,7 14,8 13,4 13 
13,8 26,7 32,4 30,2 33,7 24,1 22,5 29,3 36,1 15,3 7,6 8,6 
                            
8,9 22,4 15,5 18,9 14,9 22,4 20,3 19,1 18,4 19,7 12,7 15,2 11,9 7,3 
19 20 19 18 25 24 34,1 25,7 34,6 32 24 32,1 16,4 14,3 
                            
8,2 13 21,9 9,6 6,2 15,6 23,1 31 22 28,6 13,7 11,7 
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Tabla 6 
Índices de accidentabilidad no mortal en sector construcción 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ALEMANIA                       
AUSTRIA 
BÉLGICA 
DINAMARCA 2620 29968 2960 2871 2947 2913 3014 2785 
ESPAÑA 13816 13639 12095 12864 13504 15131 15841 17149 17462 18769 18747 
FINLANDIA 7797 8143 7701 7401 7752 8283 8169 8417 
FRANCIA 13024,2 13225,8 13090,7 12380,9 11903,7 11701,4 11397,3 11259,4 10809 10676,7 
GRECIA                       
IRLANDA 
ITALIA 11329 10954 8962 8610 7957 7579 7201 7010 6968 6504 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS                       
PORTUGAL 19890 17649 8833 6863 
REINO UNIDO 1777 1508 1342 1335 1234 1344 1335 1251 1296 1189 
SUECIA 1978 1636 1486 1452 1295 1425 1581 1490 
                        
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 2335 2634 3046 2681 2360 2415 2700 2681 2524 2163 2267 
ESLOVENIA 7626 7790 8119 8374 
ESTONIA 379 400 541 727 777 522 
HUNGRÍA 1116 931 765 744 710 636 967 
LETONIA 
LITUANIA 645 588 589 667 615 571 
MALTA 
POLONIA                       
REPÚBLICA CHECA 4043 4378 4516 4146 4436 4108 3961 
                        
BULGARIA 940 889 776 625 438 
RUMANIA 123 131 150 141 131 132 119 121 118 123 
                        
CROACIA 
 
Observaciones: 
Alemania, Grecia, los Países Bajos y Polonia no disponen de datos. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                        
9282 9235 9570 8647 9330 5985 5823 
7778 52,2 49,6 49,2 44,5 
2319 
18287 17275 15267 13866 13471 12886 12575 10824 8961,9 8526,2 7714,6 6277,4 
8580 8450 7833 7704 8276 8105 7685 5411,5 5728 
9115,1 8828,9 8751,7 52,2 50 48,7 
                        
26,7 22,7 22,5 20,2 21,2 13,6 30,2 
5828 5610 5337 5263 4983 4656 4246 3825 
17871 58,3 
                        
7494 6794 6959 7455 7022 7171 6284 
1134 1122 994 968 926 868 
1499 1518 1408 1259 1212 1208 1126 998 962 1013 1021 1033 
                        
1967 2063 2046 1977 1804 1676 1883,5 1158,7 995,4 
2197 2218 2049 1760 1638 1568 1073 987 
8505 8315 8196 8688 7188 6560 6455 2967,7 
595 620 606 534 614 594 515 584 440,8 559,5 
563 521 469 419 426 438 379 408 5,8 5,2 
269 285 295 257 293 270 
570 604 605 553 694 693 652 554 533,7 502,3 
4222 4485 5092 5478 5370 6137 5808 4838 4727,2 5151,3 4657,5 4680,5 
                        
3797 3645 3429 3376 3221 3189 2921 1845 1658,2 1575,2 
                        
440 418 258 270 232 214 180 155 136,2 131,5 160,6 139,5 
133 129 143 160 156 169 177 179 116 157,9 125,3 100,7 
                        
1551,9 1356 
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Tabla 7 
Índices de accidentabilidad mortal en total de sectores 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA 5,07 4,03 4,68 5,03 4,63 4,24 3,96 3,68 3,42 
AUSTRIA 6,4 5,7 5,1 5,3 
BÉLGICA 
DINAMARCA 2 3 3 3 3 3 
ESPAÑA 13,9 14,7 14,2 13,4 12,1 11 10,6 10,1 9,8 10,1 9,8 
FINLANDIA 3,2 3,2 2,6 2,7 3,1 3,2 
FRANCIA 8,4 7,4 7,1 6 5,6 4,9 5,3 4,8 4,5 
GRECIA 5,4 6,1 5,8 4,5 5,4 4,6 4,8 5,2 5,3 4,4 4,8 4,1 4 4,1 
IRLANDA 4,2 7,3 4,2 3,5 4,6 
ITALIA 10,5 10,2 9 8 7 7 7 8 
LUXEMBURGO 3,8 5,4 4,5 3,1 
PAÍSES BAJOS                             
PORTUGAL 11,4 10,2 
REINO UNIDO 1,4 1,3 1,2 1 1,1 0,9 0,9 0,8 
SUECIA 2,6 6,2 2,3 2,3 2,3 1,7 
                              
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 8 9 9 8 9 9 7,3 6,6 5,7 6 6,2 7 4,7 6,3 
ESLOVENIA 5,4 4 
ESTONIA 11,6 8,1 7,7 9,3 
HUNGRÍA 3,79 4,67 4,08 3,93 4,31 
LETONIA 
LITUANIA 9 8,8 7,6 8,7 
MALTA 
POLONIA 6,5 6,5 6 6,1 5,7 5,5 5,7 6 5,5 
REPÚBLICA CHECA 5,2 5,5 6 5,5 4,4 
                              
BULGARIA 10,4 10 8,6 
RUMANIA 11 12 11 10 11 10 9 7 8 7 7 8 9 8 
                              
CROACIA 4 4,2 3,5 4,1 3,7 
 
Observaciones: 
Los Países Bajos no disponen de datos. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
3,42 3,05 2,95 2,92 2,83 2,57 2,38 2,54 2,16 2,04 1,6 1,8 
4,9 5,3 4,5 4,7 3,9 5 4,6 3,9 3,9 4,1 2,6 3,4 
4,4 
3 2 2 
9,5 9,2 8 6,1 5,3 4,9 4,5 4,4 3,6 3,3 2,6 2,3 2,3 1,9 
2,1 2,3 2,1 1,8 2,1 2,1 2,4 2,2 1,7 1,2 1,6 
4,5 4,4 4,2 3,8 3,7 3,5 2,7 3 3,4 2 
6,2 4,1 5,9 5,3 5,4 
4,3 4,2 3,8 3 3,2 2,5 3,3 2,2 2,8 2,5 
7 7 6 5 5 5 5 5 4 4 
2,1 4,6 5,7 4,9 1,9 
                            
7,4 8,7 8,3 8,1 7,1 7 7 6 6,3 
0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 
1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,5 1 1 1 1 
                            
7 3 5 5 6 5 3,9 1,5 2,8 
5,5 4,3 4,9 4,3 4,7 3,9 3,7 4,6 4,1 4,2 
3,5 3,3 4,3 4 5,1 2,6 2,6 3,8 5 2,2 
8,5 4,4 6,2 6 5,2 5,7 4 4,3 3,2 3,2 3,2 3 
4,06 3,98 3,21 4,21 3,39 4,1 3,2 3,13 3,01 3 
6,9 4,9 6,9 6 5,5 5,7 
7 8,6 8,9 8,1 11,3 9 10,9 9,6 8,7 6,8 4,2 4,6 5,4 5,6 
4,3 2,8 8,2 8,1 4 5,2 4,5 1,9 5 1,8 0,6 3,5 
5,2 5,1 4,9 4,9 4,7 4,4 4,6 4,3 4,5 3,5 3,9 
4,2 4,9 5,2 4,6 4,5 4,2 3,7 3,4 4,1 3,8 2,5 2,8 
                            
8,3 7,3 7,3 6 5,2 6 5,8 7,2 7,1 6,4 3,3 3,6 3,6 3 
7 8 7 7 7 7 9 7,2 8,4 9 8 8,2 6,4 5,1 
                            
2,5 3,1 3,2 3,3 3,4 2,7 4,3 5 4,7 5,2 2,7 2,9 
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Tabla 8 
Índices de accidentabilidad no mortal en total de sectores 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ALEMANIA 5440 5427 5520 5201 5138 4817 4308 4196 4214 4128 4001 
AUSTRIA 
BÉLGICA 
DINAMARCA 1719 1869 1925 1938 1914 1853 1814 1734 
ESPAÑA 6846 6674 6148 5449 5596 6050 6182 6428 6825 7428 7549 
FINLANDIA 3440 3561 3260 2940 3048 3064 2956 2879 
FRANCIA 5271,3 5398,7 5187,1 4774,3 4672,2 4631,4 4541,4 4535,7 4474,8 4432,2 
GRECIA 1532 1371 1350 1282 1205 1139 1121 1050 972 906 863 
IRLANDA 
ITALIA 6199 6020 4968 4624 4311 4077 3889 3932 4020 3891 
LUXEMBURGO 6146 6057 6068 6228 6196 6136 
PAÍSES BAJOS                       
PORTUGAL 9256 9153 5320 4260 
REINO UNIDO 789 749 719 732 680 690 711 685 666 645 
SUECIA 1050 965 872 880 842 910 954 970 
                        
CHIPRE 
ESLOVAQUIA 2194 2034 1909 1688 1414 1424 1481 1350 1271 1137 1071 
ESLOVENIA 4623 4994 5246 5092 
ESTONIA 426 392 415 434 495 482 
HUNGRÍA 830 839 780 739 729 699 714 
LETONIA 
LITUANIA 287 273 275 287 278 268 
MALTA 
POLONIA                       
REPÚBLICA CHECA 2181 2252 2260 2243 2236 2092 2052 
                        
BULGARIA 1118 906 854 721 358 
RUMANIA 149 142 135 131 117 107 113 108 95 95 94 
                        
CROACIA 1530 1434 1259 1705 1745 1751 1698 
 
Observaciones: 
Los Países Bajos y Polonia no disponen de datos. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
3713 3554 3138 2948 2835 2825 2803 2829 2579 2738 
3890 3847 3925 3584 4098 2478 2368 
3797 22 22,2 21,4 19,4 
1574 
7342 7035 6371 6121 5999 5868 5748 5055 4121 3861,1 3504,7 2838,7 
2829 2793 2730 2715 2887 2892 2845 2275,7 2385 
4279,3 4300 4090,2 3948,9 3910 3939,8 3943,1 4981 23,4 23,3 
840 836 772 
12,2 11,3 12 11,6 13,5 16,4 21,8 
3515 3311 3193 3097 2848 2744 2647 2445 
6433 5962 6563 19,4 
                        
4276 4016 3931 3947 3867 3996 3965 
623 614 630 585 562 515 
912 907 828 782 757 751 674 641 601 643 636 662 
                        
681 832 840 809 745 694 768,4 613,6 534,4 
1021 956 801 659 635 678 648 657 
5080 5153 5214 5238 4565 4437 4250 1858,6 
564 526 538 553 560 561 562 615 490,1 560,2 
658 649 656 608 611 574 530 570 100 100 
165 157 151 163 178 179 
248 245 250 249 300 310 307 278 269,3 281,1 
3649 3475 3228 2776 2651 2862 2777 2504 2086,7 2013,2 1792,4 1770,1 
                        
2075 2034 1872 1861 1847 1830 1680 1559 1177,2 1196 
                        
304 282 218 196 187 167 144 130 93,4 92,5 88,1 90,2 
99 94 91 89 76,2 78 76,4 80 69,8 82,4 70 69,3 
                        
1662 1595 1659 1551 1564 1645 1540 1656,3 1284,6 1127,3 
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Tabla 9 
Días perdidos en sector construcción 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ALEMANIA                         
AUSTRIA 
BÉLGICA 532420 496562 505651 464033 441605 272104 287480 
DINAMARCA                         
ESPAÑA 2577329 2946178 3395425 3430348 2964672 2761355 2404876 2831585 3090464 3065832 3581613 4697718 
FINLANDIA 177470 163650 157587 196775 213884 233194 
FRANCIA 7256420 7645602 7537532 6784976 6440649 6414622 6038532 5777687 5842486 5838099 
GRECIA                         
IRLANDA 
ITALIA 4021000 3907000 3269000 2176826 1977948 1893716 1794685 1796995 1956884 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS                         
PORTUGAL                         
REINO UNIDO 1093454 
SUECIA 140223 112867 100816 95355 94446 114938 139767 
                          
CHIPRE                         
ESLOVAQUIIA 166660 162240 139853 101852 82441 83539 94313 84196 92945 80190 
ESLOVENIA 139201 119701 131672 
ESTONIA 3960 3353 4485 8235 9303 
HUNGRÍA                         
LETONIA 8946 5010 4607 4995 3598 1735 1548 
LITUANIA 17012 13586 19006 20420 10284 
MALTA 
POLONIA 610985 573586 546337 526927 592876 612093 668852 705428 613616 
REPÚBLICA CHECA 345105 359164 373415 399985 399365 331262 
                          
BULGARIA 28377 24596 21841 16809 
RUMANIA 13373 18385 26119 20778 57167 49406 47991 48669 39269 
                          
CROACIA 55520 40436 28385 36576 
 
 
Observaciones: 
Alemania, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos, Portugal, Chipre y Hungría no disponen de datos. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                          
429301 417932 416156 402316 409610 319264 317135 
634 278874 221218 399343 387194,2 411224 365798 
                          
5018010 5361123 5396862 5349420 4817420 5276610 5481268 5775448 4174385 3104759 2710267 2222117 
251256 258169 200815 189599 202255 236296 241612 255886 185181 202699 
6234215 5866493 6186558 6238483 
                          
8545,4 31635,2 
2320490 2124195 2128867 2141806 2183149 2107326 2108347 2021282 1819583 1234752 
100666 112198 
                          
                          
142582 186999 206664 213941 165046 
                          
                          
67295 60975 58501 51758 46509 43531 43267 65490 57554 
138001 145208 142236 143672 151948 127146 130224 148892 51896 68617 
                          
7955 10790 20564 17820 19340 28813 25457 24002 21788 13302 12379 
9610 7666 12912 15047 16031 17606 17534 17781 14095 17038 15128 13714 
579941 513895 428710 407265 393944 391477 464773 488926 555480 459600 478227 
313378 280045 259395 239433 246237 245642 246346 227221 317878 290735 287549 
                          
24093 24077 24795 24029 26046 31236 30880 31612 47961 33891 25752 25958 17154 
38647 42725 38588 37301 38082 39291 44164 42277 44481 31047 27930 30231 16991 
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Tabla 10 
Días perdidos en total de sectores 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA                             
AUSTRIA 
              
BÉLGICA 
        
2615776 2512965 2519173 2342966 2296633 2395068 
DINAMARCA                             
ESPAÑA 
   
14250074 15297607 16636622 16785201 15726320 13920427 12460349 13787350 14882095 14776297 16007529 
FINLANDIA 
         
1152605 1138827 1051161 1108079 1158926 
FRANCIA 
     
26542267 28535418 28234139 25783815 25498288 26021266 25385729 25633189 27046062 
GRECIA 804279 823151 791586 753388 756204 746290 687935 669365 705214 750000 686000 633390 572163 577425 
IRLANDA 
              
ITALIA 
      
24973000 24225000 19603000 14012131 13066886 12694050 12108711 12531052 
LUXEMBURGO                             
PAÍSES BAJOS                             
PORTUGAL                             
REINO UNIDO 
            
9099579 
 
SUECIA 
        
1082174 976459 873968 851381 890026 1056974 
                              
CHIPRE                             
ESLOVAQUIA 
     
1641108 1502911 1342202 1189759 998444 1023567 1121489 1091780 1046177 
ESLOVENIA 
            
1147649 919083 
ESTONIA 
          
65369 63942 63804 67851 
HUNGRÍA                             
LETONIA 
  
165223 158964 155308 165936 137154 99541 65803 54669 55314 51036 30306 29536 
LITUANIA 
          
98322 88331 110940 114808 
MALTA 
              
POLONIA 
     
4083407 4566283 4081928 4234247 4235509 4518221 4856192 5130073 5171656 
REPÚBLICA CHECA 
         
3661217 3829076 3903833 4187154 4097267 
                              
BULGARIA 
           
408494 305010 294315 
RUMANIA 759308 718843 706563 672026 614160 549022 407960 463893 554125 505041 491627 458637 461454 399004 
                              
CROACIA 
     
1413947 1197215 985917 830830 687970 520737 423442 434973 492149 
 
Observaciones: 
Alemania, Dinamarca,  Luxemburgo,  los Países Bajos, Portugal, Chipre y Hungría no disponen de datos. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                            
     
1613998 1594144 1583695 1513780 1626237 
  
1354208 1299318 
2260384 2393436 2282239 
  
1311065 
    
2009355 2091555 2113948 1879256 
                            
19284914 20164872 20984804 20959780 20452104 19181427 20150964 20392326 21560983 17379769 15450990 14876233 13687793 
 
1192156 1213249 1247819 1047768 1040348 1165970 1232796 1309645 1303116 
 
1087589 1128880 
  
28114114 30684007 31897526 35123699 36097299 35096561 33251840 34726602 35871141 
     
573853 578979 582886 542349 617287 
         
          
283376,7 666553 
  
13721283 15595055 14521610 13657574 13567682 13475090 13109116 13117697 12697446 11802351 
  
9748229 
 
                            
                            
                            
              
1242260 1354914 1696221 1597172 1505477 1210647 
        
                            
                            
942700 855713 835945 800189 741436 589281 622068 692560 688468 544214 
    
976489 969541 970297 995419 1017730 1026057 878790 891063 903296 
 
323009 
 
470436 
 
88268 157051 148508 
           
                            
21800 26000 34048 36011 52080 48128 35317 47242 38274 
     
70905 65463 80574 110481 106594 106620 129446 121569 109092 110944 
  
73607 80099 
  
81363 76851 79299 71537 69227 80827 83697 80934 64735 66492 64542 61162 
4385412 4107344 3707979 3540166 3825081 3872979 3666934 4147170 4084929 4269248 3670903 3908268 
  
3781345 3780854 3787692 3788076 3599340 3565634 3702310 3766313 3600581 3492909 
  
2767757 2692547 
                            
232062 323485 268750 293250 269335 260858 268286 260180 238869 298290 208371 193549 180420 155511 
349867 344774 361057 346511 319535 298598 275997 288689 251650 253162 192378 188511 178217 141105 
                            
541654 517753 450210 
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Tabla 11 
Índices de duración media en sector construcción 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA                             
AUSTRIA 
              
BÉLGICA 
        
45,1356392 35,6982027 37,9731901 39,9752757 36,4300445 25,3781011 
DINAMARCA                             
ESPAÑA 
   
24,8824966 24,4368339 24,4254093 24,6615527 25,5961321 26,060107 22,4779975 22,6969845 23,6842573 21,4943983 20,8182479 
FINLANDIA 
         
24,2976451 23,9044698 22,9953305 24,3835192 23,0751969 
FRANCIA 
     
43,3343286 44,6351647 46,4431163 47,7818576 47,1179659 48,0701273 48,4303004 48,6185868 49,2135583 
GRECIA                             
IRLANDA 
              
ITALIA 
      
28,9985721 28,9968012 28,9964342 21,168349 21,0776526 21,2676714 21,2077543 21,3012529 
LUXEMBURGO                             
PAÍSES BAJOS                             
PORTUGAL                             
REINO UNIDO 
            
79,293256 
 
SUECIA 
        
31,9705882 31,0415292 30,3023745 30,1947435 34,9670492 37,4268968 
                              
CHIPRE                             
ESLOVAQUIA 
     
33,6686869 34,5927505 35,522733 37,5560472 39,145774 40,1243996 42,047704 41,4758621 42,0565611 
ESLOVENIA 
            
32,244846 27,0755485 
ESTONIA 
          
30 25,2105263 24,9166667 23,5959885 
HUNGRÍA                             
LETONIA 
       
28,4 29,8214286 27,260355 23,5613208 17,8118812 23,7671233 18 
LITUANIA 
          
30,4874552 29,4707158 41,2277657 39,1187739 
MALTA 
              
POLONIA 
      
45,0545682 45,6604044 47,8529386 48,3020442 47,0798062 47,7787058 51,119841 54,0682149 
REPÚBLICA CHECA 
         
37,613624 38,2048718 40,2864387 40,5952502 40,5199878 
                              
BULGARIA 
           
32,0644068 32,1096606 33,0924242 
RUMANIA 
      
33,5162907 57,6332288 77,2751479 79,3053435 88,0847458 73,9610778 76,0554675 77,0079114 
                              
CROACIA 
         
36,0519481 33,0900164 22,2278778 15,2463526 
 
 
Observaciones: 
Alemania, Dinamarca,  Grecia,  Luxemburgo,  los Países Bajos, Portugal, Chipre y Hungría no disponen de datos. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                            
     
26,0846397 26,0312675 25,2124076 25,9491744 24,9184816 
  
21,7393436 21,9546556 
25,9552185 33,3684211 29,0554282 
  
15,0950529 
    
28,5102449 28,6874268 29,2083245 29,322485 
                            
21,7737948 21,0000753 21,4438058 21,6030022 23,2322873 21,5448122 22,1684879 21,9373569 23,1191776 22,4244842 25,3735555 27,0197195 28,2155673 
 
23,7299278 24,8129567 25,4554329 20,1237599 20,5127123 22,380768 23,2666404 24,1950731 24,4843556 
 
25,8849595 26,8902892 
  
48,7837607 49,4857517 
    
52,0683862 52,9630251 52,3538352 
     
                            
          
4,05379507 8,34922143 
  
21,7881845 25,8096054 24,3972458 24,5816244 23,7806695 24,2777123 24,3272765 25,0454022 24,9067452 24,3764887 
  
25,0721248 
 
                            
                            
                            
              
40,76028 42,0347877 52,720327 57,057979 64,4012643 54,2022989 
        
                            
                            
48,423913 45,5619499 46,123298 46,6515152 46,0480427 52,2573034 53,3468137 58,4689189 55,7836457 52,3694268 
    
26,5735621 26,2658927 27,269108 27,7317216 28,3041765 27,9418904 27,4080621 28,0594699 28,4633913 
 
18,8575581 
 
36,4984043 
 
30,0096774 
             
                            
              
24,0280374 24,1060606 32,6969697 53,2746114 41,4418605 47,0559611 51,0868794 40,2800633 35,3490427 36,9288136 
  
36,6446281 35,6743516 
  
20,403397 14,3827392 22,6129597 23,9984051 24,3262519 25,2234957 25,4484761 27,2714724 24,135274 27,7944535 27,5054545 27,2103175 
53,2144654 52,9965275 55,2218998 56,2980959 57,5639576 57,8308867 57,9022334 58,0893638 54,4400401 55,0579839 55,3268328 55,0698987 
  
42,831911 45,9161905 45,9090164 46,779982 46,1958325 48,8081269 50,3881026 51,418493 51,9362286 57,4097887 60,9379585 62,4699109 
  
                            
34,0953347 56,1608392 56,3864169 62,298995 81,4542373 80,1415385 94,0843373 86,2569832 87,3259669 115,014388 109,325806 110,051282 101,003891 81,6857143 
72,053211 67,9209139 72,9095563 73,2220114 64,7586806 63,5759599 68,8108581 72,5188834 63,5744361 67,7031963 55,2437722 60,3239741 67,0310421 43,9043928 
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Tabla 12 
Índices de duración media en total de sectores 
 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ALEMANIA                             
AUSTRIA 
              
BÉLGICA 
        
27,312819
1 
26,041357
9 24,628236 22,379395 
18,627742
5 
23,573503
9 
DINAMARCA                             
ESPAÑA 
   
24,665031
6 
23,726637
2 
23,928668
3 
24,426953
6 
25,065539
5 
26,091228
4 
22,998527
1 
23,052955
1 
23,960443
5 21,855841 
21,277525
2 
FINLANDIA 
         
18,906011
6 
19,802243
1 
19,832103
8 
19,691130
7 
19,851081
7 
FRANCIA 
     
34,934194 
36,303263
6 
37,694068
6 
38,193887
5 
38,221040
4 38,749685 
38,620634
1 
38,964445
4 
39,862784
3 
GRECIA 
20,758265
6 
22,363372
1 
21,694420
1 234,48117 
25,418621
8 
26,881708
8 
27,411045
1 
26,809989
2 
29,556328
6 
33,296337
4 31,981352 
29,907923
3 
28,656866
7 
31,149862
4 
IRLANDA 
              
ITALIA 
      
26,766689
4 
26,759676
6 
25,904366
7 
20,173646
9 
19,911930
8 
20,071453
1 
19,987374
1 
20,304907
8 
LUXEMBURGO                             
PAÍSES BAJOS                             
PORTUGAL                             
REINO UNIDO 
            
54,478384
3 
 
SUECIA 
        
27,490067
6 26,611588 26,02102 
25,290547
8 
27,712853
4 
29,541742
4 
                              
CHIPRE                             
ESLOVAQUIA 
     
29,495641
5 
31,686928
1 
33,114625
5 
34,229788
8 
35,324394
1 35,101749 
35,053103
7 
37,738679
6 
37,223874
8 
ESLOVENIA 
            
32,082327 23,827107 
ESTONIA 
          
29,247874
7 
31,623145
4 
24,250855
2 
24,319354
8 
HUNGRÍA                             
LETONIA 
  
21,177005
9 
23,058311
6 
23,183758
8 
24,097589
3 
22,813373
3 
25,060674
7 
27,941825
9 
20,521396
4 19,545583 
14,445513
7 
21,818574
5 
22,091249
1 
LITUANIA 
          
29,857880
4 
29,316627
9 
36,650148
7 
36,057788
9 
MALTA 
              
POLONIA 
     
38,167676
1 
39,889607
2 
40,268805
4 
41,787531
6 
42,175842
7 
41,112859
2 
4,3577131
9 43,717121 
45,425572
5 
REPÚBLICA 
CHECA 
         
35,305513 
36,117225
4 
37,524588
1 38,613702 
38,304028
3 
                              
BULGARIA 
           
27,653262
9 
27,308622
1 
28,574271
8 
RUMANIA 
49,615002
6 
50,037797
6 
48,514350
5 
49,728133
8 
48,619379
4 
45,626360
8 
38,972105
5 
49,832742
5 
62,065972
2 
63,431424
3 
67,290856
8 
57,828394
9 
60,328670
4 61,272113 
                              
CROACIA 
         
32,408611
3 
25,586527
1 
23,452893
9 
17,666030
4 
21,476217
5 
 
Observaciones: 
Alemania, Dinamarca,  Luxemburgo,  los Países Bajos, Portugal, Chipre y Hungría no disponen de datos. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                            
     
22,8673156 23,1219668 22,497585 22,9138411 21,9340859 
  
19,2430159 19,0348374 
23,5645674 23,6050693 23,6940958 
  
13,9521012 
    
23,8097805 24,2448532 24,7740862 24,2144081 
                            
22,216184 21,6408656 22,1927557 22,4121309 23,437852 22,05819 22,6673326 22,4171556 23,3609184 21,6495332 25,0829389 26,1868628 26,7836146 
 
20,4258717 20,8979089 21,412228 18,1378296 18,489159 20,8052889 20,3056397 21,2236051 21,0108834 
 
22,5136416 22,3288565 
  
40,1367591 41,2732882 43,2509414 46,2166096 50,0498442 50,7172805 47,5558232 49,5547796 49,8106519 
     
32,7205497 34,5824274 35,6134906 34,0500377 40,6029731 
         
          
8,91261834 16,4244388 
  
21,4051561 23,9279341 23,0863065 22,8155554 23,0698164 23,3480033 23,6003831 24,1332881 24,1574507 23,6420564 
  
24,1970794 
 
                            
                            
                            
              
32,8979635 34,4981286 45,3474402 42,4463697 43,5915277 37,0818121 
        
                            
                            
39,2415602 38,6920329 40,0184308 41,1641031 42,5794521 43,9958937 48,0064825 50,0911326 45,9284857 43,4536889 
    
23,7959109 24,0169685 24,0947852 24,4202689 24,6453566 24,3997194 23,7267131 24,1480488 24,61297 
 
18,5562705 
 
30,9497368 
 
28,9783322 53,5279482 45,5965613 
           
                            
20,2414113 31,8237454 25,2394366 26,7143917 39,3948563 35,8896346 23,1435125 27,4822571 20,4564404 
     
24,1009517 23,9703405 32,28125 43,9812898 40,98193 40,8505747 39,9524691 35,0040311 30,4981828 34,1471222 
  
27,5888306 28,2038732 
  
15,9098553 15,5694895 16,7085967 17,4013622 17,2981009 18,5128264 19,3384935 20,1178225 19,2320261 20,063971 21,343254 20,0071966 
46,0227101 45,2734588 45,9232255 46,91758 47,6307296 47,0650018 46,2133135 46,2332638 44,0072503 43,8357155 45,6092115 44,9556915 
  
39,4794842 40,7933925 40,7064235 41,6881376 43,3556174 43,6494222 45,1270081 45,7654443 46,6197221 49,0019641 
    
                            
29,8971914 47,5713235 46,5126341 53,9459161 56,5592188 61,0194152 64,1679024 66,254138 65,7678965 81,4332514 82,7854589 81,8389006 79,166301 67,204408 
57,0094509 56,1246948 56,654166 58,3155503 57,5427697 56,7245441 61,3326667 62,8267682 57,1152973 61,179797 53,6021176 50,0427396 54,6007966 43,4035681 
                            
23,7755245 23,5192605 20,7422253 
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10. Anexo II. Traducción a la tercera lengua 
 
Summary 
 
The present Final Degree Project aims an European comparative study of labor accidents 
rates as both in the construction sector and the total number of sectors.  
 
It is a statistical study where is unveiled the figures of labour accident of the 28 current 
countries that make up the European Union, and these are analyzed in detail every year until 
the present day.  
 
Data have been collected from the international organization of Labour Organization (ILO), 
more specifically of the databases of LABORSTA and ILOSTAT, and have subsequently 
been classified according to the needs to study.  
 
The purpose of this study is to analyze the statistical results of the first 25 countries that 
formed the EU, in order to find out if these countries truly took a benefit of incorporating in 
the EU, and thus managed to reduce their accident figures. 
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1. Introduction 
 
Starting from a situation in which has come to have a legislative framework that is advanced, 
you can check that it has been poorly applied, generating the need for an investigation of 
occupational accidents in the European Union. 
 
All the countries that form the European Union have similar regulations on occupational risk 
prevention, and despite several years of the entry into force of these, it has not improved the 
situation, since even alarming figures are presented.  In addition, the construction sector has 
not reached a satisfactory level of implementation of such legislation. 
 
Historically, the construction sector has been one of the most affected by the high rates of 
accidents reported, mainly due to the complexity of the work carried out and the special type 
of sector, considered from multiple points of view, such as the size of the companies, the 
involvement of multiple actors with conflicting interests, the lack of training the instability of 
the job market, temporary and subcontracting. The last two have a special incidence due to 
the abuse that is in use. 
 
On the other hand, after conducting the investigation of bibliographic sources and determine 
the current state of knowledge of occupational accidents in construction and the total number 
of sectors in the EU, we find that research in this field is very limited, as the third of the items 
found are general and not specific application to the construction industry.  
 
For all these reasons, is the realization of this study, to really know the figures of each of the 
28 countries of the EU over the years, and to find out if really these have reduced their 
accident rate after their incorporation into the EU.   
 
The study is divided into three parts: getting data from database LABORSTA and ILOSTAT, 
followed by the elaboration of a new creation of data tables which contain the maximum 
number of information compiled and reviewed in each country, the calculation of necessary 
statistics, and a comparison based on these data collected from each of the countries that 
make up the EU. 
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2. Theorical framework 
2.1. Regulatory framework 
 
It is important to contemplate legislation from the beginnings to the present day, analyzing 
their evolution, taking into account the important changes which have been introduced over 
time and the consequences thereof.  
 
In this section, we analyze rules of safety and health at work, taking into account both the 
State and the organizations of the European Union. 
 
2.1.1. State legislation 
 
In Spain, as in most of the countries of the European Union, industrial development led to the 
creation of legislative provisions aimed at the protection of the health of workers. The 
Spanish legislation on issues of prevention of occupational hazards is influenced by the ILO 
and the European Union. The rules of origin and state level must take into account the right 
to work, the laws, regulations, and collective agreements and other technical guidance 
documents.  
 
The evolution of Spanish preventative legislation begins in the second half of the 19th 
century, highlighting the following actions. (Mariscal, M.A.; García, S. 2002): 
 
1. The Law July 24, 1873, which regularized the work of children, works only allowing 
those over 10 years, with a working time of 5-8 hours, prohibiting night work, 
promoting their education and medical assistance in case of accidents. 
 
2. The Royal Decree of December 5, 1883, created the commission for social reforms in 
order to promote the improvement of the condition of the working classes. As a result 
of the Royal Decree of 23 April 1903, the Institute of Social Reforms was born. 
 
3. In 1892 it was first mentioned in Spain hygienic standards regarding the workshops, 
demarcating the placement of the engines and the isolation of walls. (González, J.J. 
1997). 
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4. The Law of accidents at work January 30, 1900, known as Dato Law and the 
Regulation for its application, of 28 July of the same year, constituted the most 
important step on safety and health in Spain. This law provided for the prevention of 
accidents at work as an enforceable legal obligation to all employers and established 
the basis of the current conception of security. 
 
5. The Royal Decrees of 1 and 13 March 1900 put into operation the technical  Board of 
labour  accidents, being his first performance approval of the catalogue of 
mechanisms to prevent and avoid accidents at work (Royal order of August 2, 1900).    
 
6. The Royal Decree of 27 August 1900 set the requirements of insurance companies; 
the Royal order of 10 November 1900 set the requirements of mutual associations, 
which replaced employers in its responsibilities arising from the Data Law. 
 
7. Royal Decree of 1 March 1906, created the Labour Inspection, dependent of the 
Institute of Social Reforms. 
 
8. In 1936 was founded the Security Institute grouping socio-economic associations and 
companies. 
 
9. On 9 March 1938 establishes the Jurisdiction of Labour. 
 
10. The Ministerial Order dated January 31, 1940, established the Rules of Safety and 
Hygiene at Work. 
 
11. The Order of 20 May 1952 passed the Regulation of Safety in Construction. 
 
12. The Decree on June 22, 1956, legislation on accidents at work. 
 
13. Royal Decree of 21 August 1956 creates medical services company. 
 
14. The Decree of 26 July 1957 promulgated the regulation of works prohibited to women 
and children by dangerous and unhealthy. 
 
15.  The Decree 1036 / 1959, 10 June 1959, created the medical services company, 
whose rules were approved by an order of 21 November 1959. 
 
16. The order of March 9, 1971, establishes the general occupational safety and Health 
Ordinance at work. 
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17. In 1978, with the Spanish Constitution, opens a new period, in which is established as 
a guiding principle of social and economic policy the obligation to ensure the safety 
and health at work (article 40. 2). 
 
18. The Royal Decree 36/1978, of 16 November, amends the consolidated text of the law 
of Social Security from 1974, creating the National Institute of safety and hygiene at 
work (INSHT) which becomes an autonomous State level. 
 
19. In 1978 the table of occupational diseases is published in the Social security system 
(R.D. 1995/1978). 
 
20. Law 8/1980 of 10 March approves the Statute of workers, subject to various reforms 
that lead to the current consolidated text of 1995. 
 
21. The law 8/1988, of 7 April, on offences and sanctions in the social order, is the first 
attempt at joint and coherent regulation of breaches committed in the so-called "social 
order". 
 
22. Framework Directive 89/391/EEC, as mentioned above, is transposed to the country 
with the entry into force of Law 31/1995, and that's when it starts in  
Spain a new era based on the prevention of occupational hazards. The Law  
31/1995, of 8 November, is a powerful way to bring the whole issue that constitutes 
occupational hazards prevention by his instrument. It aims to "promote the safety and 
health of workers through the implementation of measures and development 
necessary for the prevention of risks from work activities." 
 
23. The Royal Decree 39/1997, of 17 January, develops the regulation of services of 
prevention and harmonizes it with the European context. 
 
24. The Royal Decree 1627/1997 establishes the minimum requirements for safety and 
health in construction. 
 
25. The Royal Decree 485/1997, of 14 April, defines the minimum requirements in the 
field of safety and health signs at work. 
 
26. The Royal Decree 486/1997, of 14 April, establishes the minimum requirements of 
health and safety in the workplace. 
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27. The Royal Decree 773/1997, of 30 may, specifies the minimum requirements for 
safety and health concerning the use by workers of personal protective equipment. 
 
28. The Ministerial order of 27 June 1997 develops the regulation of the prevention 
services. 
 
29. The Royal Decree 780/1998, of April 30, modifies the Royal Decree 39/1997, which 
approves the regulation of the prevention services. 
 
30. The Royal Decree 216/1999, of 5 February, establishes the minimum requirements of 
health and safety in the field of temporary work companies. 
 
31. The Royal Decree 5/2000 constitutes the law on offences and sanctions in the social 
order. 
 
32. The law 32\/2006, of 18 October, regulating the subcontracting in the construction 
industry. 
 
33. The Royal Decree 1109/2007 of August 24, which develops law 32/2006 regulating 
the subcontracting in the construction. 
 
Law of prevention of occupational risks (LPRL) 
 
Born as the primary tool in the fight against work accidents, its enactment on 
November 8, 1995 (Law 31/1995), responds to the following reasons: 
  
• The constitutional order contained in article 15 of the Spanish Constitution 
concerning the right to protection of health, and also in the article 40. 2 that 
instructs the public authorities "to ensure the safety and health at work". 
 
• The need for a unified policy to overcome the disorder, dispersion and the 
obsolescence of the existing rules. 
 
• The commitments arising from the incorporation of Spain to the European 
Union, especially the transposition to the right Spanish of the directive 
framework 89\/391 of 12 June and the Convention 155 of the Organization 
International Labour, ratified in Spain in 1985 on the safety and health of 
workers and the environment. 
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• The presence of numerous cases of accidents and morbidity in companies. 
 
The law of prevention of occupational risks (LPRL) has the following structure: 
• 8 sections, with the preamble. 
• 7 chapters, containing 54 articles with the articles properly said, of which articles 46 
to 52 were repealed by the Repealing Provision, 2 c) of the Royal Legislative Decree 
2/2000. 
 
Contents:  
• Chapter I: object, scope of application and definitions.  
• Chapters II, IV and V: relating to the management of prevention.  
• Chapters III, VI and VII: on occupational health and safety assurances.  
• 13 Additional provisions. 
• 2 transitional provisions. 
 
The main features of this law, which extends to public and institutional, are summarized in 
the following manner: 
 
• The purpose of this Act is to "promote the safety and health of workers through the 
implementation of measures and the development of the activities necessary for the 
prevention of work-related hazards" (art. 2.1). 
 
• It is an authentic standard on occupational prevention and its scope of application is 
general, in terms of covered risks and preventive action. 
 
• It is a regulatory standard of the legal aspects of prevention and it is aimed at the 
definition of rights and duties, principles and objectives, institutions, responsibilities 
and sanctions. 
 
• The labor-related provisions contained in both the Law and its regulations will have in 
any case the character of required minimum essential right, and can be improved and 
developed in collective agreements. 
 
 
The law, understood as occupational risk (art. 4.2) “the possibility of a worker suffering from 
a certain damage arising from work". The probability  and severity of the damage that can 
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cause occupational hazards are caused by inadequate work conditions and normally are the 
result of the absence of protective and preventive measures by which establishes in article 
15.1, the General principles for the performance of that duty of protection: 
 
• Avoid the risks. 
• Assess the risks that can’t be avoided. 
• Combat the risks at source. 
• Adapt the work to the person. 
• Replace the dangerous by what involves little or no danger. 
• To plan prevention. 
• Adopt measures that set the collective protection above the individual. 
• Provide appropriate instructions to the workers. 
 
In conclusion, of the law we highlight the following aspects: 
 
• Promotion of a culture of prevention by means of their promotion at all educational 
levels. 
• New approach to prevention planning from the project phase, by assessing risks, 
management of preventive measures and the effectiveness of the control. 
 
 
2.1.2. European Union legislation 
 
The European Union was initially created for economic purposes, but with the passage of 
time and to achieve the approximation between Member countries, put clear social 
objectives, and above all its manifestation in legal texts. (Mariscal, M.A.; García, S. 2002). 
There are three types of rules emanating from the European Union: 
 
• The regulations, unifying character and direct and immediate application in the area 
of sovereignty of Member States. 
• The policies, aimed at the Member States so that they incorporate them to its internal 
rules, but without direct application. 
• The resolutions, lacking efficiency regulations and directed to regulate specific 
situations. 
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At a general level we can name the evolution of the European legislation, on the basis of the 
initial treaties: 
 
• Treaty establishing the European Community of coal and steel (1951).  
• Treaty establishing the European Atomic Energy Community (1957).  
• Treaty establishing the European Economic Community, or Treaty of Rome 
(1957). 
 
In relation to industrial safety, we have the following documents: 
 
• The general program about industrial safety (1969). 
 
• Directive 77/576/EEC of 25 July 1977, about signs in the workplace. 
 
• Council Directive 80/1107/EEC of 27 November 1980, called old framework directive 
about the protection of workers against risks related with the exposure to agents, 
chemical, physical and biological, focuses on technical aspects with an essentially 
legal content. It is a standard which aims to establish the bases of the action of States 
members in the field of the prevention of labour risks, although its focus is limited to 
certain risks. 
 
• The single European Act of 17 February 1986, introduces changes in the Treaty of 
Rome and suppresses the subordination of social actions to achieve the economic 
objectives. Within this framework, the third program of action on December 21, 1987 
and the framework directive 89\/391\/EEC which establishes the fundamental 
guidelines which should be transferred to national legislation. It is constituted an 
essentially legal content standard and pragmatic tone, since it gives the Member 
States a wide degree of discretion in the development of the seated principles. 
 
• The Maastricht Treaty of 1992, article 117 proclaims that "the Member States agree 
on the need to promote the improvement of the conditions of life and work of workers, 
in order to ensure their equal treatment by way of progress". 
 
Both the old framework directive of 1980, as of 1989 envisaged the existence of specific 
policies and although the specific development of Directive 80/1107/EEC was intended, only 
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it has been covered partially, while that of the framework directive of 1989 has been fuller. 
The subjects covered by these specific directives are: 
 
• Directive 89/654/EEC about minimum requirements for safety and health at the 
workplace. 
 
• Directive 89/655/EEC about minimum requirements of safety and health for the use of 
work equipment. 
 
• Directive 89/656/EEC about minimum requirements of safety and health for the use of 
personal protective equipment. 
 
• Directive 90/269/EEC about minimum requirements for safety and health relating to 
the manual handling of loads involving risk back lumbar. 
 
• Directive 90/270/EEC about minimum requirements of safety and health relating to 
work with equipments that include display screens. 
 
• Directive 90/394/EEC about the protection of workers against risks from carcinogens. 
 
• Directive 90/679/EEC about the protection of workers against risks related to 
exposure to biological agents. 
 
• Directive 91/383/EEC, which is supplementing the measures to encourage 
improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration or 
temporary employment relationship. 
 
• Directive 92/57/EEC about minimum requirements applicable to construction safety 
and health temporary or mobile. 
 
• Directive 92/58/EEC about minimum requirements for safety and health relating to 
signaling safety and health at work. 
 
• Directive 92/85/EEC about the introduction of measures to encourage improvements 
in the safety and health of pregnant working women, given to light or while 
breastfeeding. 
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• Directive 93/103/EEC about minimum requirements for safety and health on board 
fishing vessels. 
 
• Directive 94/33/EC about the protection of young people at work. 
 
Among the most important Community bodies we have: 
 
• The Advisory Committee on safety, hygiene and the protection of health in the 
workplace, created by Decision 88/383/EEC of 27 June 1974. 
 
• The European Foundation for the improvement of the conditions of life and work, 
created by regulation 1365/75/EEC, of 26 May 1975. 
 
• The European Centre for the development of vocational training, created by 
regulation 337/75/EEC of 10 February 1975. 
 
• The Advisory Committee created by Decision 74/325/EEC of 27 June whose purpose 
is the generation of a common general policy in the field of working conditions. 
 
• The European Agency for safety and health at work created by the regulation 
94/2062/EEC, of 18 June 1994. 
 
• The European standardization Committee (CNE). 
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2.2. Formation of the European Union
 
The European Union is based on numerous treaties and has undergone 
have resulted in 6 Member States originally 28 in 2013, the majority of States in Europe.
 
Its origins date back to the period after the second world war, in particular the Foundation 
in 1951 of the European Community of coal and steel in P
Declaration", and the treaties of Rome, the establishing the European Economic 
Community and the European Community. Both organizations are now part of the 
European Union, which was formed under that name in 1993.
 
Then the 28 current members of the EU until April 2014:
 
 
FLAG SHIELD NAME 
  GERMANY 
  BELGIUM 
  FRANCE 
  ITALY  
  LUXEMBOURG
  NETHERLANDS
  IRELAND 
  UNITED KINGDOM
  DENMARK 
  GREECE 
  SPAIN 
  PORTUGAL 
  AUSTRIA 
  FINLAND 
  SWEDEN 
  CYPRUS 
  SLOVAKIA 
  SLOVENIA 
  ESTONIA 
  HUNGARY 
  LATVIA 
  LITHUANIA 
  MALTA 
  POLAND 
  CZECH REPUBLIC
  BULGARIA 
  ROMANIA 
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ACCESSION DATE POPULATION
25th March 1957 81 305 856 
25th March 1957 10 438 353
25th March 1957 65 630 692 
25th March 1957 61 261 254
 25th March 1957 509 074 
 25th March 1957 16 730 632
1st January  1973 4 722 028 
 1st January  1973 63 047 162
1st January  1973 5 543 453 
1st January  1981 10 767 827
1st January  1986 47 042 984 
1st January  1986 10 781 459
1st January  1995 8 219 743 
1st January  1995 5 262 930 
1st January  1995 9 103 788 
1st May  2004 1 138 071 
1st May  2004 5 483 088 
1st May  2004 1 996 617 
1st May  2004 1 274 709 
1st May  2004 9 958 453 
1st May  2004 2 191 580 
1st May  2004 3 525 761 
1st May  2004 409 836 
1st May  2004 38 415 284
 1st May  2004 10 177 300 
1st January  2007 7 037 935 
1st January  2007 21 848 504 
 in Europe 
 
 AREA 
(Km
2
) 
357 022 
 30 528 
643 801 
 301 340 
2 586 
 41 543 
70 273 
 243 610 
43 094 
 131 957 
505 370 
 92 090 
83 871 
338 145 
450 295 
9 251 
49 035 
20 273 
45 228 
93 028 
64 589 
65 300 
316 
 312 685 
78 867 
110 879 
238 391 
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Table 2.1. The 28 current members of the EU.
 
Enlargement of the Europ
Below is the enlargement of countries that have been incorporated over 
European Union: 
INITIALS DETAILS 
EEC-6 
(1957-1972) 
In 1958, the six founding states of European Coal and Steel 
Community (Belgium, Federal Republic of Germany, 
Luxembourg and the Netherlands), formed the European Economic 
Community and the European Atomic Energy Community. In 1962 
Algeria which was, to date, part of the French colonial empire was 
removed. 
EC-9 
(1973-1980) 
In 1973, the United Kin
Greenland and the Faroe Islands excluded).
EC-10 
(1981-1985) 
In 1981, Greece joined.
EC-12 
(1986-1993) 
In 1986 Spain and Portugal joined. Previously, Greenland withdrew 
in 1985 following the 1982 
EU-12 
(1993-1994) 
Getting used formally in 1993, the term European Union. Before 
that, in 1990, the union of the Federal Republic of Germany and the 
German Democratic Republic (GDR) in new unified RFA,
enlargement of the Union without increasing the number of 
member states.
EU-15 
(1995-2004) 
In 1995, Austria, Finland and Sweden joined.
EU-25 
(2004-2006) 
1st of May 2004, 
Estonia, Hungary, Lat
EU-27 
(2007 - 2013) 
In 2007 Romania and Bulgaria joined.
EU-28 
(2013 –
 present) 
1st of July, 2013 Croatia joined.
Table 2.2. Incorporation of the countries to the EU.
 
 
 
                               
 1st July  2013 4 290
 
ean Union: 
France, Italy, 
gdom, Ireland and Denmark joined (including 
 
 
referendum. 
 is an 
 
 
joined Czech Republic, Cyprus, Slovakia, Slovenia, 
via, Lithuania, Malta and Poland. 
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 612 56 542 
the years to the 
MAP 
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2.3. Workplace accidents 
 
This topic addressed the study of work accidents and its reason for being, accidents at work.  
According to the International Organization of Labour (ILO), about two million workers die 
each year in the world because of work-related accidents and professional diseases, more 
than 5,000 per day, as a result of the 270 million occupational accidents annually. Therefore, 
the economic costs of work-related injuries increase rapidly. Although it is impossible to set a 
value on human life, compensation figures indicate that the cost of illnesses represents about 
four percent of the global gross domestic product. 
 
In the European Union, despite the efforts made, occupational accidents remain at 
stubbornly high figures. Thus, according to data from Eurostat, most recent accident 
statistics show that each year, nearly 5,500 people (0. 11% of the total accidents) lose their 
lives in the workplace and take place about 5 million work-related accidents. This figure 
corresponds to 4089 accidents per 100 thousand people exercising a professional activity.  
In addition to the human suffering, there is an economic impact. The economic cost is 
estimated between 185 thousand and EUR 270 billion and depending on the country, the 
costs can vary between 1% and 3% of the gross national product. 
 
 
2.3.1. Definition and characteristics 
 
Work accidents are damage that occurs in health, as a result of the work being done. In 
particular, the law of prevention of occupational hazards, in its article 4, considers as 
illnesses the work-related damages, diseases or injuries with suffered by reason or injury 
during work. Therefore, the concept of accidents covers both accidents and illnesses of the 
work. Also, in Spain, legislation recognizes accidents In itinere (produced on the way home 
to work and work to home), as labor accidents too, something that is not treated in the same 
form in other countries of the European Union and that in this project will nor be taken into 
account due to lack of data of this type of accident. 
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2.3.1.1. The occupational accidents 
 
According to the resolution concerning statistics of occupational injuries due to occupational 
accidents, adopted by the sixteenth International Conference of Labour Statisticians (October 
1998), the following concepts are defined: 
 
An accident at work is an unexpected fact and not intentional, including acts of violence, 
which is derived from the work or is related to the same, cause injury, illness or death to one 
or more workers. 
 
A professional injury is defined as any bodily injury, illness or death caused by an accident at 
work; professional injury is, therefore, different from an occupational disease, which is 
contracted as a result of exposure to risk factors inherent in the work. 
 
A case of professional injury is the case of a worker who suffers a professional injury caused 
by an accident at work. 
 
According to ILO Code of Practice, (1996), an accident at work is defined as an occurrence 
arising out of or in the course of work and resulting in a fatal or non-fatal occupational injury. 
 
The occupational accidents are divided in: 
 
• Fatal accidents 
• Non-fatal accidents causing at least 4 days of absence from work. 
 
The incapacity for work is the inability of the victim, due to professional injury, to perform the 
routine tasks of their work, employment or position occupied at the time of the accident. This 
inability can be permanent or temporary. 
 
• Permanent incapacity for work cases are cases of professional injury that affected 
persons were never not able to carry out the routine tasks of their work, 
corresponding to the employment or position occupied at the time of the accident that 
caused the injury professional. 
 
• Cases of temporary incapacity for work are cases of injury professional that the 
persons concerned could not work the day after the day of the accident, but were 
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able to more forward to carry out the tasks typical of his work, employment or position 
occupied at the time of the accident which caused the injury professional, in a period 
of one year from the day of the accident. 
 
Workers covered by the group considered in particular and that is covered by the source of 
statistics on occupational injuries are called workers in the reference group. In the case of 
reporting systems, it's the number of workers in, for example, establishments or selected 
economic activities covered by the system as set out in laws or regulations. 
 
Global estimates by ILO show that the occupational problems are bigger than earlier 
believed. Especially, figures of occupational fatal and non-fatal accidents in developing 
countries were greatly underestimated. (Leigh et al., 2004). 
 
Information of occupational accidents is not standardized worldwide. Especially, developing 
countries do not have reliable information on their occupational accidents due to lack of 
proper recording and notification systems. The number of accidents is under-reported but 
figures are still used as a baseline for occupational safety work. (Hämäläinen et al., 2006). 
 
The difference in accident rates between developed and developing countries is remarkable. 
While many enterprises in developed countries are taking zero accident policy for their goal, 
construction of infrastructure and industrialization in developing countries bring new 
situations to surface. (Larsson, 2000). 
 
Occupational accidents cause direct and indirect or hidden costs for the whole society. A 
popular way to demonstrate this is the iceberg model. There are many variations of the 
proportion of the costs but usually the proportion of indirect costs is much bigger than direct 
costs. On the other hand, these economic calculations are made in industrialized countries 
that have established specific compensation and social security systems. Often in developing 
countries an accident which occurs in the work place does not cause direct costs. Also in 
small and middle size enterprises the proportion of hidden costs is not so big. (Andreoni, 
1986; Larsson and Betts, 1996). 
 
The first aid and health care system is better in most industrial countries and the threshold to 
use it is lower than in developing countries. In developing countries workers go to work after 
the occupational accident in the situations where workers in developed country stay on sick 
leave. Each country could improve their own estimates. (Hämäläinen et al., 2006). 
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In Spain: 
According to article 115 of the revised text of the Act General of the safety Social, from 2005, 
the definition of industrial accident also includes self-employed workers who previously 
request Social Security and pay the corresponding social quotas.  
Therefore, it is necessary that the following characteristics are met: bodily injury, which may 
be physical or psychic; that worker is employed or is discharged in the contingency of 
accident at work as self-employed; that accident either during or as a consequence of the 
work. 
 
The accidents are considered “occupational” in Spain, unlike the rest of the countries in the 
area the following accidents: 
 
• Accidents which occur to the fold or work, referred to as accidents in itinere.  
It is necessary to consider “in itinere” an occupational accident that has occurred 
between the usual address of the worker and the workplace. Will not be considered 
occupational accident, if interruptions occur in the way to perform non-work acts or 
going from work to different locations of the usual address. 
 
• The accidents that workers perform during or as a result of the performance of 
elected charges Union or Government of managing bodies, as well as those that 
occurred to play going or coming back from the place in which exercise the functions 
of such charges. 
 
• Those that occurred during or as a consequence of the tasks, despite being different 
to its Professional category, the worker runs in compliance with the orders of the 
entrepreneur or spontaneously in the interest of the proper functioning of the 
company. 
 
• Those that occurred in acts of rescue and others of a similar nature, when some have 
connection with the work. 
 
• Also include illnesses that worker contract with reason for carrying out its work, 
provided it is proved that the disease was unique because the realization of the same 
and is not classified as occupational disease; diseases or defects inflicted previously 
by the worker that  aggravate as a result of the constituent accident injury. 
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• Attacks of myocardial, thrombosis, bleeding brain or similar when they occur as a 
cause or result of the work. 
 
Accident at work shall not be considered: 
• The recklessly, although professional imprudence. 
• Accident that occurs in the workplace when the injured person is committing an 
intentional crime. 
• Attacks of myocardial, thrombosis, bleeding brain or similar non-work product. 
 
2.3.1.2. Work related diseases 
 
According to article 116 of the General Social Security Law, an occupational disease is the 
collapsed as a result of the work carried out by an employee in the activities specified in the 
box that is approved by the provisions of application and development of this law, and which 
is caused by the action of the elements or substances indicated in the table for each 
occupational disease. 
 
Work-related morbidity and mortality cannot be easily calculated. (Driscoll et al., 2005a). 
Reasons include a lack of reliable information and records, and cultural and structural 
differences between countries. (Concha-Barrientos et al., 2005; Nelson et al., 2005; 
Hämäläinen et al., 2006). 
 
This work-related morbidity and mortality affect not only the worker and his or her family, but 
also increase costs for society. (Leigh et al., 1999; Eijkemans and Takala, 2005; Nelson et 
al., 2005). 
 
According to RD 1299/ 2006, occupational diseases are divided into 6 groups:  
 
• Group 1: occupational diseases caused by chemical agents. 
• Group 2: occupational diseases caused by physical agents. 
• Group 3: occupational diseases caused by biological agents. 
• Group 4: occupational diseases caused by the inhalation of substances and agents 
not included in other sections. 
• Group 5: occupational skin diseases caused by substances and agents not included 
in any of the other sections. 
• Group 6: Occupational diseases caused by carcinogenic agents. 
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Hämäläinen et al. (2007) explain that diseases can be distinguished in: 
 
• Communicable diseases: usually have a short incubation time or latent period. 
• Non-communicable diseases: might be acute or have a long latent period. 
 
In many parts of the world, non-communicable diseases are increasing rapidly, while deaths 
from communicable diseases are lower (except for Africa). People are more likely to die from 
work-related reasons rather than from childhood or infectious diseases. (Murray and Lopez, 
1996). 
 
The largest groups of work-related diseases worldwide are cancers, circulatory diseases and 
communicable diseases. 
 
Figure 2.1. Global estimated work-related mortality, by cause. 
 
According to appointment Hämäläinen et al. (2007), malignant neoplasms and respiratory 
system diseases have a long latency period, so most of these deaths occur in older workers. 
Men suffer two thirds of these deaths. About 80% of communicable diseases occur in 
women, particularly in developing countries and almost all work-related cancers are 
diagnosed for men. 
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Figure 2.2. Work-related mortality for diseases, by gender and cause. 
 
The most common physical factors that cause occupational diseases are hazardous 
substances, ionizing radiation, non-ionizing radiation, noise, and other physical factors. (e.g., 
Zahm and Blair, 2003; Nelson et al., 2005; Driscoll et al., 2005b). 
 
The most common human factors that help cause occupational diseases are age, sex, shift 
work, overwork and stress, communicable diseases at work, violence at work, and child 
labor. (Eijkemans and Takala, 2005; Nakata et al., 2006). There are other factors such as the 
consumption of drugs or alcohol on the job. (Kalia, 2002; Drug and alcohol abuse, 2003). 
 
However, work-related stressors may increasingly cause psychosocial disorders and other 
possible outcomes, including: burnout, alcohol abuse, unexplained physical symptoms, 
absenteeism, chronic fatigue and accidents, sick building syndrome, and repetitive strain 
injury. (Hotopf and Wessely, 1997). 
 
Work-related stress is connected to increased absenteeism, violence, occupational 
accidents, alcohol and substance abuse, conflicts, etc. in the workplace. (Kalia, 2002). 
 
This work-related diseases are increasing and the proportion of traditional occupational 
accidents from all work-related hazards is decreasing in more developed countries where 
workers are working and living longer. (Punnett et al., 2005; Driscoll et al., 2005a). 
 
The distribution of causes in all regions follows the same pattern. While production 
processes are largely the same in all regions, some notable differences can be identified, in 
particular in estimating exposure levels (Hämäläinen et al. 2007): 
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1. Many production processes are considerably more labor intensive in developing 
countries than in industrialized countries: this tends to increase the number of 
exposed workers. 
 
2. Temperatures and other climatic conditions are usually more demanding in 
developing countries, in particular in tropical regions. However, open production 
space, missing or limited walls and better natural ventilation in production facilities 
are more common in warmer, low-income countries. 
 
3. Knowledge and awareness of hazards and consequently prevention levels are 
significantly lower in low-income countries. 
 
4. Less sophisticated machinery and equipment using lower energy levels are used in 
developing countries. 
 
5. Some minerals and chemicals have been used less in developing countries in the 
past (such as asbestos and industrial chemicals). While the pattern is changing, 
some others like pesticides are used more and without proper control measures. 
 
6.  Industrialized countries are more likely to have 24 hr production and services; this 
increases shift work and night work in high-income areas. 
 
7. Communicable diseases at work (malaria, hepatitis, viral, and bacterial infections 
etc.) are considerably more prevalent in low-income countries than in middle- and 
high-income economies. 
 
8. Due to shorter average life expectancy in developing countries, diseases that have 
a long latency period and appear later in working life or after retirement, such as 
work-related cancers and circulatory diseases, do not always have sufficient time to 
develop. 
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3. Objectives 
 
3.1. Object  
 
Considering the above, the purpose of this research is "The comparison of occupational 
accidents among European countries". We will determine through a data retrieval database 
LABORSTA and ILOSTAT, followed by the elaboration of a new creation of data tables which 
contain the maximum number of information collected and reviewed, the calculation of 
statistics, and the comparison of these data collected from each of the countries that make 
up the EU. 
 
 
3.2. Scope of the investigation 
 
The present project, define its scope taking into account the following structure applied both 
the construction sector and the total number of sectors: 
 
• Collection of data of labor accidents in the EU.  
• Determination of a table with the highest number of data of accidents in Europe over 
the years.  
• Analysis, study and comparison of the different values of each country. 
 
 
3.3. Objectives 
 
Depending on the stated object, the fundamental objectives are three, and are detailed 
below:  
 
• Know the highest number of data over the years from different countries of the 
European Union.  
• Compare data of accidents among the different countries of the European Union.  
• Analyze whether after the accession of these countries to the European Union is 
produced a reduction of accident rate in each of them. 
